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Maj Maaueder  s .  A.  med 333 Kr.  33 0 .  som Vederlag for  de af  ham i  den Tid 
holdte  Forelæsninger .  
Dr.  Petersen,  der  samtidig hermed fratraadte  s ine t idl igere  Funkt ioner ,  an­
sat tes  t i l l ige som Assis tent  ved den botaniske Have med Forpl igtelse  t i l  a t  føre  
Ti lsyn med Havens og Drivhusenes Planter  og t i l  a t  kontrol lere  den videnskabe­
l ige Side af  Frøhøsten og Frøombytningen mod et  aar l igt  Honorar  af  1000 Kr.  
a t  afholde af  det  paa den botaniske Haves Budget  (Universi te te ts  Konto 3  bi  
som midler t idig Udgif t  t i l  v idenskabel ig  Assis tance budget tereda Beløb af  
1400 Kr.  
2 .  Cand.  mag.  L.  Kolderup-Rosenvinge ansat tes  som Bibl iothekar  og Mu-
seumsassis tent  med e t  aar l igt  Honorar  af  1272 Kr. ,  der  afholdtes  af  Universi te­
te ts  Konto I c .  
3 .  Der  opret tedes  en Plads som Assis tent  ved Samlingen af  Spir i tussager  
og tørre  Sager ,  som lønnedes med 400 Kr.  aar l ig  af  det  oven for  nævnte Beløb 
af  1400 Kr.  t i l  v idenskabel ig  Assis tance.  Denne Assis tentplads besat tes  med 
Cand pharm S.  M. Ri i tzou.  
4 .  Det  som tast  Udgif t  for  den botaniske Have disponible  Beløb 600 Kr. ,  
der  var  bevi lget  t i l  Medhjælp t i l  Arbejder  i  Museets  Samlinger ,  s t i l ledes  t i l  Dis­
posi t ion for  Direktøren,  ogsaa t i l  Medhjælp t i l  v idenskabel igt  Arbejde i  Haven,  og 
saaledes a t  Beløbet  med Minis ter ie ts  Approbat ion kunde anvendes t i l  Vederlag for  
saadanne Best i l l ingsmænd,  hvis  aar l ige Indtægt  var  fas tsat  af  Minis ter ie t .  
5 .  Det  overdroges Cand.  mag.  V.  A.  Poulsen a t  ass is tere  Professoren i  
Botanik ved Undervisningen i P lanteanatomi og Vej ledningen af  de lægevidenskabe­
l ige s tuderende,  navnl ig  ved a t  f remvise anatomiske Præparater ,  holde Studiesam-
l ingen i  Orden og komplet  Stand samt være der  t i l  Stede paa de Tider ,  da  de 
s tuderende have Adgang,  mod et  aar l igt  Honorar  af  800 Kr. ,  a t  udrede af  de 
for  den botaniske Have budget terede midler t idige Udgif ter .  
6 .  For  den for løbne Del  af  Finansaaret  1886—87 st i l ledes  t i l  Disposi t ion 
for  den botaniske Haves Direktør  e t  Beløb l ig  3 / i«  af  det  for  Fremtiden uanven­
del ige Beløb 400 Kr. ,  der  var  bevi lget  t i l  Vederlag for  Assis tance ved Undervis­
ningen i  Planteanatomi,  a l tsaa 66 Kr.  66 0 .  
7.  Det  for  Apri l  og Maj  uanvendte  Honorarbeløb for  Docent  Samsø Lund 
som Assis tent  ved Haven s t i l ledes  t i l  Disposi t ion for  Direktøren med - /12  af  
1000 Kr. ,  a l tsaa 166 Kr.  66 0 . ,  t i l  Godtgjørelse  for  den midler t idige Besørgelse  
af  de med den nævnte Assis tentplads forbundne Forretninger .  
— Ved kgl .  Resolut ion 19.  Marts  1886 blev det  bifaldet ,  a t  det  maat te  
overdrages Prof . ,  Dr .  phi l  J .  M. C.  Lange at  ass is tere  Professor  botanic .es  ved 
Universi te te t  ved videnskabel ige Arbejder  i  den botaniske Have,  imod at  der  for  
e t  Aar  Ira  1 .  September  s .  A.  a t  regne t i l lagdes ham et  Honorar  af  500 Kr.  af  
den paa Universi te te ts  Budget  t i l  v idenskabel ige Formaals  Fremme opførte  Sum. 
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I .  B e s t e m m e l s e r ,  v e d r ø r e n d e  a l l e  e l l e r  f l e r e  F a k u l t e t e r .  
Fra  Prof .  Dr .  phi l .  Thiele  modtog Konsis tor ium under  18 Januar  1886 et  
Forslag t i l  en Reform af  Universi te te ts  Embedsexaminer  gaaende ud paa:  
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1.  At  indføre  og  s ikre  Ensar te thed mel lem de  forskje l l ige  Embedsexuminers  
Karaktersys temer  og  a t  forbedre  Heglerne  for  Specia lkarakterers  Beregning ved de  
enkel te  Censorers  Karakterer  for  de  t i l  Iner t  Fag hørende  Prøver .  
2 .  For  Univers i te te ts  Vedkommende a t  afskaffe  a l le  andre  Hovedkarakterer  
end Dommen om bes taae t  e l le r  ikke ,  saa ledes  a t  de t  over lodes  t i l  de  embeds-
besæt teude  Myndigheder  e f te r  se lvvalg te  Kegler  a t  udlede  deres  Dom af  de  i  
Kiamensbeviserne  angivne  Specia lkarakterer .  
3 .  At  t i l lade ,  a t  a l le  Embedsexaminer  kunde tages  par t ie l t ,  men saa ledes ,  
a t  par t ie l le  Examiner  ikke  kval i f icere  t i l  S ta tens  Embeder ,  med mindre  to  e l le r  
Here  par t ie l le  Examiner  under  v isse  Bet ingelser  sammensat tes  t i l  fu lds tændig  e l le r  
kombinere t  Embedsexamen.  
Ti l  Oplysning om Fors lagets  Enkel theder  henvis te  han  t i l  de t  medfulg te ,  a f  
ham affa t tede  Skr i f t  »Om Univers i te te ts  Embedsexaminer« ,  ide t  han  bemærkede ,  a t  
han  ved Affa t te lsen  af  de t  der i  indeholdte ,  i  6  Paragrafer  formulerede .  Fors lag  
kun havde  haf t  Fors lagets  fore løbige  Behandl ing  for  Øje .  
Det  af  Prof .  Thie le  iudseudte  Skr i f t  optages  her  i  de ts  Helhed:  
»Jeg  vi l  bede  Konsis tor ium og mine  ærede  Kol leger  overveje ,  om der  ikke  
e r  Grund t i l  a t  fore tage  nogle  Forandr inger  i  de  Karaktersys temer ,  som anvendes  
ved Univers i te te ts  Examiner ;  navnl ig  om der  ikke  bør  søges  t i lve jebragt  fæl les  
Betegnelser  for  Karaktererne  og  saa  vid- t  mul ig t  las te  Bes temmelser  om,  hvad hver t  
Karakternavn skal  be tyde ,  om man ikke  bør  opgive  a t  g ive  Hovedkarakterer  som 
Udtryk for  he le  Examens  Udfald ,  og  endel ig ,  om der  ikke  burde  indføres ,  hvad 
jeg  vi l  ka lde ,  par t ie l le  og  kombinerede  Examiner .  
Der  bruges  jo  for  Tiden to  Rækker  Karakternavne Side  om Side  ved Uni­
vers i te te t ,  den  la t inske  Laud-Række og  den danske  Godt-Række,  og  d isse  Rækker  
have  forskje l l ige  Anta l  a f  Led,  saa  a t  de t  a l le rede  af  den  Grund er  indlysende ,  
a t  man ikke  l igef rem kan nøjes  med en  Oversæt te lse ,  naar  man ønsker  a t  sam­
menl igne  Karakterer .  Men der t i l  kommer  den endnu langt  væsent l igere  Hindr ing ,  
a t  der ,  saa  v id t  mig  bekjendt ,  ganske  savnes  Forskr i f te r  for  Karakterernes  re t te  
Betydning.  Det  e r  da  s ikker t ,  a t  baade  samme Dom bl iver  udt rykt  med for­
sk je l l ige  Ord ,  og  forskje l l ige  Domme med samme Ord,  og  de t  ikke  b lo t  i  de  for ­
sk je l l ige  Fakul te ter ,  men u tv iv lsomt  ogsaa  af  Censorer  ved en  og  samme Examen.  
Selvfølgel ig t  e r  de t  umul ig t  o  b j  ek  t i  v t  a t  fas tsæt te ,  hvi lken  Præsta t ion  der  
ska l  svare  t i l  den  enkel te  Karakter .  Men paa  den anden Side  have  Karaktererne  
aabenbar t  Tals  Egenskaber ,  og  ved en  ganske  s impel  Hensynstagen t i l  Reglerne  
for  Tal lenes  Brug maa det  kunne opnaas ,  a t  Karakterdommene dog faa  formel  
Ensar te thed,  saa ledes ,  a t  Karakteren  kommer  t i l  u tve tydig t ,  sk jont  ikke  fe j l f r i t ,  
a t  i ingive ,  hvor ledes  Censor  ef ter  s i t  subjekt ive  Indt ryk  bedømmer  Præsta t ionen i  
Forhold  t i l ,  hvad han maa fordre  og  kan vente  ved Prøven.  
Ved Examiner ,  hvor  der  ikke  g ives  Karakterer ,  e r  de t  t i l s t rækkel ig t ,  a t  
Censor  danner  s ig  en  Fores t i l l ing  om,  hvor  Grænsen mel lem antagel ig t  og  uan­
tagel ig t  l igger .  Men saa  v is t  som der  ved benævnte  Tal  i  Almindel ighed v i lkaar l ig t  
maa  fas ts laas ,  baade  hvad 0  og hvad l ska l  be tyde ,  e r  de t  over  for  Karakterg ivning 
uodvendigt ,  a t  Censor  har  dannet  s ig  og  fas tholder  t i l  Sammenl igning to  Fore  
s t i l l inger ,  nemlig  baade  om,  hvad der  e r  den r inges te ,  og  hvad der  e r  den  beds te  
Præsta t ion ,  han  kan vente  a t  mode ved den paagjældende Examen.  Som al le r førs te  
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Betingelse  for  den Ensar te thed,  som formentl ig  bør  t i lvejebringes,  burde det  vel  
derfor  vedtages,  a t  enhver  Censor  bør  bruge de samme Karakternavne for  a t  ud­
trykke,  a t  han skjønner  en Præstat ion a t  s taa  l ige med de nævnte.  Men for  saa vidt  
jeg paa anden Haand ved Samtaler  har  kunnet  erfare ,  er  den nu værende Praxis  
usikker  paa det te  Punkt .  I  Regelen vi l le  vis t  nok Censorerne,  hvor  de la t inske 
Karakterer  bruges,  anse en Præstat ion,  som netop var  som den bedste ,  der  kunde 
ventes ,  for  a t  s taa  paa Grænsen mellem Laud.  og Præceter is  e l ler  Egregie ,  og 
den,  der  netop svarede t i l  det  r ingeste  t i l ladel ige,  for  a t  svæve mellem Non og 
Nul .  Hvor der imod ved Universi te te t  e l ler  andets teds  de danske Karakterer  
bruges,  synes Regelen (men ikke uden Undtagelse)  a t  være,  a t  »ug« typisk be­
tegner ,  a t  Maximumsforventningen netop er  opfyldt ,  »s le t« a t  Præstat ionen er  l ig  
Minimum. Natur l igvis  er  det  væsent l igst  en Smagssag,  om man vi l  betegne 
Censors  Maximums- og Miuimumsforventning med et  særl igt  Karakternavn som 
»ug« og »slet«,  saaledes a t  »ug« al tsaa bruges baade for  Præstat ioner ,  der  ere  
l idt  r ingere el ler  bedre end Maximumsforventningen,  e l ler  om man vi l  lade hine 
Forventninger  danne Skjel  hver  mel lem to konsekut ive Led i  Karakterrækken 
Men ef ter  Analogier  f ra ,  hvad man el lers  anvender  for  a t  udtrykke Maal inger  i  
Tal ,  foretrækker  jeg den førs t  nævnte Fremgangsmaade.  Og da jeg ogsaa fore­
t rækker  de danske for  de la t inske Benævnelser ,  i sær  fordi  hine nu anvendes og 
al t id  vi l le  fors taas  i  videre  Kredse,  skal  jeg foreslaa a t  vedtage:  
§  1 .  V e d  a l l e  U n i v e r s i t e t e r s  E x a m i n e r  s k a l  f r e m t i d i g  K a ­
r a k t e r e n  » U d m æ r k e t  g o d t «  t y p i s k  b r u g e s  t i l  B e t e g n e l s e  f o r  e n  
P r æ s t a t i o n ,  s o m  s v a r e r  t i l  d e t  b e d s t e ,  C e n s o r  h a r  k u n n e t  v e n t e ;  
» s l e t «  d e r i m o d  b e t e g n e r  t y p i s k ,  a t  P r æ s t a t i o n e n  h a r  v æ r e t  s o m  
d e t  r i n g e s t e ,  C e n s o r  h a r  k u n n e t  v e n t e  
Hvor mange og hvi lke Mellemkarakterer  der  bør  indskydes mellem ug og 
s le t ,  maa afgjøres  ef ter  den Grad af  Nøjagt ighed,  hvormed det  ved Prøven vi l  
være muligt  a t  udfinde Kandidatens virkel ige Dygtighed.  For  Simpelheds Skyld 
er  det  nødvendigt  a t  nøjes  med et  l i l le  Antal  Karakterer ,  og Censor  kan jo  ikke 
prætendere nogen ubegrænset  Nøjagt ighed i  s in  Dom, men maa i  Erkjendelse  af ,  
a t  mange Ti l fældigheder  kunne have paavirket  den,  afrunde Karakteren.  Men for  
afrundede Iagt tagelser  er  det  en almengyldig Lov,  a t  Spi l lerummet mellem de 
yderste  Ti l fælde,  der  sammenfat tes  under  samme Betegnelse ,  a l t id  bør  tages  afgjor t  
mindre end Middelfej len,  som Iagt tagelsen ef ter  s in  Natur  er  behæftet  med.  Tænke 
vi  os  nu Forskjel len mellem Slet  og Ug del t  i  10 l ige s tore  Dele ,  svarende t i l  en 
Række,  
O  1  2  3 4 5 6 7  8 9  1 0  
S le t  Mdl .?  Mdl.  Tg.?  Tg.  G.?  G.  Mg.? Mg Ug.?  Ug. ,  
saa  antager  jeg det  for  afgjor t ,  a t  Middelfej len selv ved en omhyggel ig  Prøvelse  
af  øvede Censorer  ikke vi l  kunne bl ive mindre end en Enhed i  denne Række,  saa 
a t  der  ikke vi l  være nogen Grund t i l  a t  vælge e t  endnu s tørre  Antal  Karakterer ;  
thi ,  hvor  meget  man end ved Censorernes  Antal  og ved a t  mangfoldiggjøre  Spørgs-
maalene t i l  Kandidaten kan formindske den Del  af  Middelfej len,  som afhænger  af  
Censors  Fej l  og Kandidatens Held,  saa  vedbl iver  Virkningen af  Kandidatens mere 
el ler  mindre abnorme Tils tand under  Examen at  virke og kan vis t  nok i  og for  
s ig  frembringe en Middelfej l ,  som ikke tør  ansættes  meget  lavere  end en Enhed 
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1 denne Række :  den,  som normalt  burde have g. ,  vi l  ikke s jældent ,  af  Frygt  kunne 
br inges ned t i l  g .?  el ler  ved Exci ta t ion kunne opnaa mg.?  
Mere tvivlsomt forekommer det  mig der imod a t  være,  om man kan anse 
2 Enheder  for  en s ikker  højere  Grændse for  hele  Middelfej len paa en Exami-
nat ions Udfald.  Men skjønt  jeg gjerne t ror ,  a t  Examiner  kunne udføres  paa 
en saa uheldig Maade.  og Usikkerheden bl ive saa s tor ,  a t  den,  der  har  for t jent  
g . ,  hyppigt  f ik  bedre end mg.  e l ler  r ingere end tg  ,  saa  t ror  jeg dog ikke,  a t  det te  
gjælder  om Universi te te ts  Embedsexaminer .  Spørgsmaalet  herom lader  s ig  i  øvrigt  
uden s tor  Vanskel ighed afgjøre  ved Forsøg.  Fr ivi l l ig  Omexaminat ion af  i  a l t  en 
20—30 Kandidater ,  fordel te  paa de forskj  e l  l ige Examiner ,  vi lde kunne give e t  
t i ls t rækkel ig  s ikkert  Svar .  
Foreløbig gaar  jeg da ud fra ,  a t  Middelfej len paa det  enkel te  Examinat ions-
resul ta t  ikke kan s iges  a t  være s tørre  end Forskjel len mellem g.  og mg.  Men 
deraf  følger  saa ef ter  den oven nævnte Regel ,  a t  jeg maa anse det  for  meget  
ur igt igt  a t  begrænse Mellemkarakterernes  Antal  t i l  4  (mg. ,  g . ,  tg . ,  mdl . )  e l ler  
endog t i l  3  ( laud,  haud,  non) ,  saaledes som nu sker .  Derved forøger  man vi l -
kaar l ig  Usikkerheden i  Examens Udfald og gjør  Prøven t i l  e t  mindre værdifuldt  
Hjælpemiddel  for  de Myndigheder ,  som i  Henhold t i l  den skul le  foretage Embeds-
besættelse ,  foruden a t  man gjør  Uret  imod mange Kandidater ,  idet  man aabenbart  
begunst iger  dem, der  erholde »daarl ige« Laud'er ,  Haud'er  osv. ,  paa deres  Bekost­
ning,  som faa ngode« Karakterer  af  samme Navn.  
For  a t  kunne def inere  Mellemkaraktererne paa s impleste  Maade,  maa man 
tænke s ig  dem fordel te  l igel ig  imel lem Ug.  og Slet ,  a l tsaa s laa  deres  Orden fast ,  
og vedtage,  a t  Forskjel len mellem to paa hinanden følgende Karakterer  overal t  
s k a l  s v a r e  t i l  s a m m e  F o r  h o l d  i  C e n s o r s  O p f a t t e l s e  a f  P r æ s t a t i o n e u s  
Godhed.  Det  bør  f .  Ex.  forekomme Censor ,  a t  den Præstat ion,  som skal  have 
mg. ,  er  l ige saa meget  bedre end en Præstat ion t i l  g .  som denne er  bedre end en 
t i l  tg .  Uden saadan l igel ig  Fordel iugsregel  for  Mellemkaraktererne maa det  nemlig 
bl ive yderst  vanskel igt ,  prakt isk umuligt ,  a t  t i lvejebringe en nogenlunde korrekt  
Karaktergivning,  og især udsætter  man s ig  for ,  a t  Karakterens Betydning umær­
kel ig  kan forandres  med Tiden.  Der  er  saaledes meget ,  som tyder  paa,  a t  Be­
tydningen af  de la t inske Karakterer  oprindel ig  overal t  har  været  saaledes a t  for-
s taa ,  a t  den typiske Præ-ceter is-Præstat ion skulde synes l ige saa meget  bedre end 
den typiske Laud.-Præstat ion som Laud.  syntes  bedre end Haud. ,  Haud.  bedre end 
Non,  og Non bedre end Nul .  Men i  to  Fakul te ter  er  jo  Haud.-Karakteren blevet  
del t .  Det  kan ikke antages,  a t  man herved har  v i l le t  forandre noget  hverken 
i  Laud. 'e ts  e l ler  Non'ets  Begrænsning,  men blot ,  a t  man over  for  de hyppige og 
kr i t iske Haud. 'er  har  vi l le t  g jøre  Maalestokken f inere .  Saaledes skulde da Grænse-
skjel le t  mel lem Haud.  I  og Haud.  I I  nu indtage den Plads i  oven nævnte Række,  
som oprindel ig  t i lkom det  typiske Haud. ;  og Forskjel len mellem et  typisk Haud.  I  
og e t  typisk Haud.  TI  skulde deref ter  synes a t  være to  Trediedele  af  Forskjel len 
mellem typisk Laud.  og typisk Haud.  I ,  medens Grænsen mellem Laud.  og Haud.  
I  skal  synes Censor  a t  l igge dobbel t  saa  langt  f ra  det  typiske Laud.  som fra  
typisk Haud.  I .  Ef ter  Omstændighederne maa det  da vel  være t i l ladt  a t  tvivle  
om, a t  saa indviklede Regler  kunne holde s ig  i  Praxis ,  og a t  formode,  a t  de to  
Haud. 'er  hver  t i l  s in  Side have bredet  s ig  og t rængt  s ig  ind,  det  ene paa Laud. 'e ts ,  
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det  andet  paa Non'ets  re t te  Omraade.  I  al t  Fald maa denne Afvigelse  f ra  Ka­
rakterrækkens Ligel ighed have forøget  Vanskel ighederne ved a t  t ræffe  de ret te  
Afgjørelser  i  mangfoldige tvivlsomme Tilfælde.  
Denne Haud'ets  Del ing er  for  mig en Grund mere t i l  a t  foretrække den 
danske Karakterrække for  den la t inske,  og mit  Forslag skal  a l tsaa være,  a t :  
§  2 .  D e r  i n d s k y d e s  9  M e l l e m k a r a k t e r e r  u g . ? ,  m g . ,  m g . ? ,  g . ,  
g . ? ,  t g . ,  t g . ? ,  m d l . ,  m d l . ? ,  i m e l l e m  u g .  o g  S l e t  i  n æ v n t e  n e d a d  g a a -
e n d e  R æ k k e f ø l g e ,  s a a l e d e s  a t  F o r s k j e l l e n  m e l l e m  h v i l k e  s o m  h e l s t  
t o  t i l  h i n a n d e n  g r æ n s e n d e  K a r a k t e r e r ,  b ø r  b e t e g n e  e n  l i g e  s t o r  
F o r s k j e l  i  d e t  I n d t r y k ,  d e  t i l s v a r e n d e  P r æ s t a t i o n e r  g j ø r e  p a a  
C e n s o r .  
Skjønt  følgende Par  Bemærkninger  nærmest  forekomme mig overf lødige,  
skal  jeg dog ikke t i lbageholde dem, da de kunne forebygge Misfors taaelse .  
Det .  v i lde unægtel ig  være ul idel igt ,  om Censor  for  hver  enkel t  Karakter  
skulde afs temme den imod ug.  og Slet  umiddelbar t  ef ter  Regelen om l ige s tor  
Indtryksforskjel .  Enhver  blot  nogenlunde øvet  Censor  vi l  k jende de enkel te  Ka­
rakterer  saa umiddelbar t ,  a t  det  ikke kunde falde ham ind a t  ræsonnere s ig  t i l  
s in  Karaktergiven.  Men medens jeg ingenlunde vi l  g jøre  nogen Forandring her i ,  
maa jeg dog mene,  a t  en bestemt Fastsættelse  af  oven nævnte Regel  ikke blot  er  
nødvendig af  Hensyn t i l  den begyndende Censor ,  men a t  det  Ti l fælde le t  kan 
indtræde,  a t  en Censor  gr iber  s ig  selv i  a t  have udviklet  s in  Praxis  saaledes,  a t  
han maa erkjende,  a t  han gjør  s tørre  Forskjel  f .  Ex.  mellem mg.  og g.  end 
mellem g.  og tg . ;  i  s l ige Ti l fælde vi l  han da af  Regelen opfordres  t i l  a t  forandre 
s in  Praxis  for  a t  br inge den i  Overensstemmelse med Ligestorheds-Fordringen.  
Skjønt  Spørgsmaalet  om Mellemkarakterernes  Antal  ef ter  min Opfat te lse  
Del t  og holdent  maa afgjøres  ef ter  Hensynet  t i l  Retfærdighed,  og al tsaa saa mange 
Mellemkarakterer  maa tages  i  Brug.  som der  behøves,  for  a t  betegne enhver  for  
Censor  kjendel ig  Nuance i  Præstat ionens Godhed,  saa kunde jeg dog tænke mig 
en Indvending hentet  f ra ,  a t  det  blev besværl igt  for  Censor  a t  arbeide med det  
s tørre  Antal  af  Mellemkarakterer .  Men jeg t ror  bestemt a t  turde benægte,  a t  det  
er  vanskel igere  a t  anvende det  forestaaende Karaktersystem end et  saadant ,  hvori  
de med (?)  betegnede Karakterer  ere  udeladte .  Der  for langes jo  ikke nogen s tørre  
Agtpaagivenhed af  Censor ,  — jeg gaar  jo  ud fra  som bevis l igt ,  a t  man med den 
nu værende Examensgang spi lder  Nøjagt ighed ved kun a t  bruge "hele« Karakterer ,  
— og vel  er  det  klar t ,  a t  man dobbel t  saa  of te  med (?;  vi l  møde tvivlsomme 
Tilfælde,  men t i l  Gjengjæld bl iver  Spændingen da i  t i lsvarende Grad mindre t ryk­
kende for  Censor .  Valget  mel lem et  g .  og et  mg.  kan være meget  byrdefuldt  for  
den samvit t ighedsfulde Censor ,  mel lem mg.? og g .  vi l  og kan enhver  tage s ig  
Valget  langt  le t tere .  
Hvad Karakterernes  Sammentæll ing og Hovedkarakterernes  Beregning angaar ,  
saa  følges  der  temmelig forskjel l ige Regler  ved de forskjel l ige Examiner;  en 
Sammenligning turde have Interesse.  Den vanskel iggjøres  vel  noget  derved,  a t  
Reglerne for  den theologiske Embedsexamen ikke som de øvrige forudsætte ,  a t  
hver  Karakter  har  s in  bestemte Talværdi ,  men ere  givne i  en Form af  Minimums-
og Maximums-Kombinat ioner  for  hver  Hovedkarakter .  For  dog i  a l t  Fald t i lnærmel­
5* 
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sesvis  a t  kunne gjennemføre Sammenligningen,  skal  jeg angive,  a t  man ved a t  
r e g n e  t h e o l o g i s k  E m  b e d e  e x  a m  e n s  
Laudabi l is  e t  qvidem egregie  for  0  
Laudabi l is  — —1 
Haud.  pr imi  — —7 
Haud.  secundi  — —12 
Non contemnendus — —50 
og Nul  — —156,  
ved a t  regne Karaktererne t redobbel t  for  nye Testamentes  Exegese og for  Dogmatik 
og dobbel t  for  de t re  andre Fag og ved a t  sætte  Grænsen 
imel lem Egregie  og Laud.  ved —5 
— Laud.  og Haud.  I  — —41 
— Haud.  I  og Haud.  I I  — —96 
— Haud.  I I  og Non — —:{00 
samt den absolute  Minimumsgrænse — —438,  
opnaar  en ret  god Overensstemmelse med det  i  Retsreglerne §  204 givne.  Større  
Afvigelser  forekomme kun paa to  Punkter ,  hvor  disse  Regler  overhovedet  synes 
a t  være inkonsekvente;  og l ignende Inkonsekvenser  haves ogsaa ved andre 
Examiuer .  
Gaar  man ud f ra ,  a t  Karakterernes  Værdier  i  e t  System med Trin,  der  ef ter  
Censors  Indtryk l igge l ige langt  f ra  hinanden,  skul le  være saadanne,  a t  e t  be­
s temt Antal ,  a ,  nærmest  bedre Karakter  udfordres  t i l  a t  hæve et  andet  bestemt 
Antal ,  b ,  nærmest  lavere  Karakter  t i l  Lighed med a-(-b af  de mellem l iggende 
Karakterer ,  og antages,  a t  Egregie  =  ug.-f-  og Nul  =  Slet?  s taa  som Betegnelse  
for ,  hvad der  t i l  begge Sider  overgaar  Censors  Forventning,  kan oven s taaende 
Resul ta t  for tolkes  saaledes,  som om det  ved denne Examen kun skulde være t i l ­
ladt  a t  give Karaktererne 
ug ?  «= Laud.  
g .?  =  Haud.  I  
tg .?  =  Haud.  I l  
mdl .  ?  =  Non 
foruden de nævnte Grænsebetegnelser .  Og Afvigelser  f ra  l ige s tor  Dygtighed i  
a l le  Fagene s t raffes  l ige saa s t rængt ,  som om der  i  den ækvidis tante  Karakter­
række udkrævedes 5  mg'er  for  a t  hæve 2 tger  t i l  Lighed med 7 g 'er .  Derhos 
er  Grænserne imel lem de forskjel l ige Hovedkarakterer  sat ,  som om ug.  var  
Skjel le t  mel lem Egregie  og Laud.  
mg ?  imel lem Laud.  og Haud.  1  
g.?  — Haud.  I  og Haud.  I I  
tg .?  — Haud.  I I  og Non.  
og mdl .  var  Grænsen for  overhovedet  a t  bestaa.  
I  Sammenligning med Universi te te ts  andre Examiuer  er  denne ikke blot  den,  
som i  højeste  Grad gjør  det  vanskel igt  for  Censorerne a t  sætte  Grænsen retfær­
dig mellem de enkel te  Karakterer ,  men ogsaa den,  som med s tørs t  Haardhed 
tvinger  Kandidaterne t i l  a t  skjænke al le  Fag l ige Omhu,  og den,  der  fremfor  
nogen anden begunst iger  jævn Middelmaadighed over  for  den ensidige Dygtighed.  
Jeg kan ikke fr igjøre  mig for  Frygt  for ,  a t  Systemets  Strænghed over  for  en uhel­
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dig Præstat ion i  enkel t  Fag her  maa fr is te  Censorerne t i l  a t  kompensere  en 
r ingere Præstat ion med en bedre i  e t  andet  Fag,  og de Skrupler ,  som saadan 
Fremgangsmaade nødvendigvis  maa fremkalde,  maa formentl ig  ta le  s tærkt  t i l  For­
del  for  en Reform af  denne Examens Karaktersystem. 
Ved den fuldstændige jur idiske Em beds es  amen saa vel  som ved den 
s ta tsvidenskabel ige Examen ere i  Pr incipet  Karakterernes  Værdier  angivne 
med Tal lene 
8  =  Laudabi l is  e t  qvidem egregie  
7  =  Laudabi l is  
5  =  Haud i l laudabi l is  
1  =  Non contemnendus 
— 7 =  Nul;  
saaledes,  a t  ved Hovedkarakterens Beregning ved Sammentæll ing Minimumspointerne 
ere  114,  93,  63 og 27,  a l tsaa,  da der  ved begge Examiner  haves Antal ,  der  
svare  t i l  1 o  enkel te  Karakterer ,  gjennemsnit l ig  
7  • 6  =  Minimum for  Egregie  
6  • 2  =  — — Laud.  
4  • 2  =  — — Haud.  
1 * 8 =  —  —  N o n .  
Ti l  denne Hovedregel  knyt ter  der  s ig  dog visse  Undtagelser ,  nemlig a t  ved 
. jur idisk Examen Nul  i  e t  Hovedfag medfører  Rejekt ion,  ved s ta tsvidenskabel ig  
Examen have 2 Nuller  e l ler  3  i  Bifag samme Virkning,  medens t i l l ige Nul  i  e t  
Hovedfag el ler  to  Bifag udelukker  f ra  Haud. ,  e t  hvi lket  som hels t  Nul  f ra  Laud. ,  og 
et  hvi lket  som hels t  Haud.  endog fra  Egregie .  
Afset  f ra  disse  Undtagelser  er  Karakterrækken aabenbart  jævnt  graderet  og 
saaledes ordnet ,  a t  2  nærmest  bedre Specialkarakterer  hæve 1 nærmest  r ingere 
af  d isse  Karakterer  t i l  Lighed med 6 af  de mellem faldende.  Det  er  derfor  le t  
a t  oversætte  Karakterbetegnelserne t i l  Karakterer  af  den foreslaaede lOdel te  
Række.  Sættes  Egregie  =  ug.+,  Nul  =  Slet? ,  haves 
Laud.  =  mg. (el ler  ug.?)  
Haud.  == g.?  
Non.  =  mdl.  (e l ler  mdl .  ?)  
og Grænserne for  Hovedkaraktererne l igge saaledes 
mellem Egregie  og Laud.  ved ug.  
— Laud.  -  Haud.  — mg? 
— Haud.  -  Non — tg.  
— Non -  Rejekt  — mdl. ,  
og ved Indførelse  af  den lOdel te  Række maat te  man,  hvis  man her  vi lde bevare 
Overensstemmelse med det  nu gjældende,  sætte  Specialkarakterernes  Værdier  saa­
ledes,  a t  f .  Ex.  3  mg.  omtrent  hævede 2  tg .  t i l  Lighed med 5  g.  
Den lægevidenskabel igeEmbedsexamen har  vel  i  Pr incipet  bestemte 
Talværdier  for  Karaktererne,  nemlig 
16 — Laudabi l is  præ ceter is  
13 =  Laudabi l is  
8  =  Haud.  i l l .  pr imi  gradus 
5  == Haud.  i l l .  secundi  gradus 
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—11 =  Non contemnendus  
— 22 =  Nul ;  
og  Minimumsgrænserne  for  Hovedkaraktererne  ere  
14 '  5  for  Præceter i s  
10*5 — Laud.  
6*5 — Haud.  1  
2*5 — Haud.  I I  
1 — Non,  
men der  f indes  en  Række Undtagelsesbes temmelser ,  nemlig ,  a t  e t  Haud.  1  afskærer  
f ra  Præceter i s ,  en  r ingere  Karakter  end fu ld t  Haud.  I I  i  e t  k l in isk  Fag afskærer  
f ra  Laud. ,  og  e t  t i l svarende  Non f ra  Haud.  I .  der imod har  Nul  ikke  nogen sær­
l ig  Ondtagelsesvi rkning ved denne  Examen Karakterskalaen  er  aabenbar t  ikke  
jævn.  Ident i f icerer  man ug.  med Grænsen mel lem Laud.  og  Præceter i s ,  g .?  med 
Grænsen mel lem Haud.  e rne ,  og  Sle t  med Grænsen mel lem Nul  og  Non,  i  Analogi  
med vore  Antagelser  om de  t id l igere  nævnte  Examiner ,  da  er  
Præceter i s  =  ug.+ 
Laud.  =  mg.  
Haud.  I  =  mellem g .  og  g  ?  
Haud.  I I  =  mel lem g .?  og  tg .  
Non =  mdl .?  
Nul  =  Slet?  
og Grænserne for  Hovedkarakteren l igge 
mel lem Præceter i s  og  Laud ved ug .?  
Laud.  -  Haud.  I  — mg ?  tg  )  
— Haud.  I  -  Haud.  I I  — g .?  
— Haud.  I I  -  Non — tg .  ( tg  ?)  
— Non -  Rejekt  — tg .?  
At  de t  absolu te  Minimum her  l igger  forholdsvis  høj t ,  s temmer  med.  a t  e t  Anta l  
Nul ler  ikke  i  og  for  s ig  bevi rker  Rejekt ion .  
Ved Anvendelse  af  den  i (»del te  Række,  kunde man l igesom ved den jur id iske  
og  den s ta tsv idenskabel ige  Examen bevare  Examens  nu værende St rænghedsgrad  
over  for  enkel te  Fags  Forsømmelse  ved a t  lade  3  mg.  hæve 2  tg  op i  Lighed 
med 5  g . ,  osf r .  
Om den nu snar t  bor t fa ldende  f i lo logisk-his tor isk  Skolee  mb eds-
ex  am en  er  de t  nok a t  s ige ,  a t  dens  Karaktersys tem i  høj  Grad l igner  de t ,  der  
g iælder  ved jur id isk  og  s ta tsv idenskabel ig  Examen,  og  Forskje l len  er  i sær ,  a t  der  
g ives  Mel lemkarakterer ,  dog kun som Specia lkarakterer ,  a t  Minimum for  Hoved­
karakteren  Haud er  sa t  l id t  lavere ,  for  Non l id t  højere ,  og  a t  e t  hvi lke t  som hels t  
Nul  medfører  Rejekt ion .  
De nye  Skoleembedseiamener  have  en  jævnt  f remskr idende  Karakter ­
række,  som afviger  f ra  de  øvr ige ,  ikke  b lo t  ved  danske  Navne for  Specia lkarak­
teren  ( i  a l t  Fa ld  s ideordnede  med la t inske) ,  men ved Ti l fø je lse  a f  e t  se lvs tændigt  
Led i  Rækken,  saa ledes  a t  den  kun afv iger  f ra  den her  fores laaede  ved a t  mangle  
de  med ?  betegnede  Mel lemkarakterer .  Der  t i l lægges  Karakteren  Sle t  den  Und-
tagelsesvi rkning,  a t  to  s l ige  Karakterer  i  samme Fags  skr i f t l ige  og  mundt l ige  Del  
bevi rke  Rejekt ion .  El lers  har  Karaktererne  Talværdierne:  
forelæsninger, Øvelser og Eiamina. 39 
ug.  =  8 — Laudabi l is  præ ceter is  
mg 
mdl  
7  =  Laudabi l is  
5  =  Haud.  i l laudabi l is  
1  =  Non contemnendus 
— 7 =  Vix non contemnendus 
Slet  =  —23 =  Nul.  
Og Hovedkarakterernes  Minimumsværdier  ere  
7 * 5  f o r  L a u d a b i l i s  e t  q v i d e m  e g r e g i e  
6  — Laudabi l is  
3*5 — Haud.  
For  overhovedet  a t  bestaa kræves denne Gjennemsnitsværdi  3*5 ikke blot  for  hele  
Proven,  men (skjønt  Ordene herom i  Retsreglernes  §  303 ikke ere  aldeles  klare) ,  
a t  hverken den skr i f t l ige e l ler  den mundtl ige Prøve for  s ig  maa falde under  denue 
Gjennemsnitsværdi .  
Da der  her  som overal t  savnes udtrykkel ig  Bestemmelse af ,  hvi lke Indtryk 
Karaktererne skul le  betegne,  og Antydningerne,  der  kunde søges i  de  danske Navne 
og i  Slet te ts  Undtagelsesst i l l ing,  ere  tvivlsomme med Hensyn t i l ,  om ug.  og s le t  
her  skal  betegne det  bedste  og værste  ventede Indtryk el ler ,  hvad der  er  for t r in­
l igt  e l ler  daar l igt  ud over  Forventning,  og da Praxis  hel ler  ikke har  kunnet  af-
gjøre  det te ,  saa  t i l lader  jeg mig at  antage,  a t  Forudsætningen er  den samme som 
i  mit  Forslag,  og a t  a l tsaa Karaktererne her  skulde beholde deres  Navne,  og 
Grænserne for  Karaktererne sættes  henholdsvis  ved 
ug.?  mg.?  og g.? ,  
dersom man ef ter  Vedtagelse  af  mit  Forslag maat te  vi l le  bevare det  e jendomme­
l ige i  Skoleembedsexamens Karaktersystem. Under  samme Forudsætning skulde 
al tsaa vedbl ivende 2  mg.  -}-  1  tg .  =  3 g.  
Hvis  der imod Skoleembedsexamens ug.  og s le t  skulde opfat tes  som ug.-f-  og 
s le t?  i  vor t  System, vi lde ved det tes  Vedtagelse  Karakterernes  Værdier  være a t  
ændre saaledes,  a t  paa det  nærmeste  7  mg.  4  tg .  =  il  g.  osv.  
Førend vi  sammenst i l le  de vigt igere  af  disse  Resul ta ter  t i l  Sammenligning 
af  Forholdene ved de forskjel l ige Examiner ,  maa det  udtrykkel ig  f remhæves,  a t  
jeg jo  her  næsten udelukkende har  holdt  mig t i l ,  hvad der  er  den skrevne Lov 
for  Examenskarakteren.  og at  jeg ikke har  kunnet  tage Hensyn t i l  de  Afvigelser ,  
som Praxis  kan have medført .  Det  vi l  imidler t id  være meget  vanskel igt ,  om ikke 
umuligt ,  a t  faa  paal idel ig  Oplysning om saadanne Afvigelser .  I  en Henseende er  
det  r imel igt  nok,  a t  Praxis  kan have bevirket  betydel ige Forandringer ,  nemlig 
hvor  Karakterernes  Værdier  ikke danne nogen jævn Række (Theologer  og Medi­
cinere) ;  der  kan nemlig Praxis  le t  have bevirket  en Udjævning.  Naar  saaledes 
det  medicinske Haud.  I I  har  en Værdi ,  der  nærmer s ig  s tærkt  t i l  Haud.  I ' s ,  men 
f jærner  s ig  betydel igt  f ra  Non'et ,  saa  er  det  dog ikke a t  vente ,  a t  Censorernes  
Praxis  har  modstaaet  Fr is te lsen t i l  a t  opfat te  det te  Haud.  I I  som en selvstændig 
Karakter  og anvende det  ved Indtryk,  som nærme s ig  t i l  a t  l igge midt  imel lem 
Indtrykkene fra  Præstat ioner  t i l  Haud.  I  og t i l  Non.  I  saa Fald begaas der  en Uret­
færdighed t i l  Fordel  for  hver  Kandidat ,  som faar  denne Karakter ,  og forholder  
det  s ig  saa,  skulde det te  Haud.  I I  ikke være s t i l le t  paa Grænsen af  vort  g .?  og 
tg . ,  men snarere  ved tg .? .  Paa denne Slags Uregelmæssigheder  kan der  derfor  
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ikke  lægges  s tor  Vægt ,  undtagen for  a t  anbefa le  deres  Fjærnelse  ved Indføre lse  
af  jævnt  var ierende  Karakterværdier ,  der  ikke  medføre  saadan Fare  for  Ure t ­
færdighed.  
For  øvr ig t  e r  de t  ogsaa  mul ig t ,  a t  Praxis  ved en  e l le r  anden Examen har  
g ive t  samt l ige  og  i sær  de  middelgode  Karakterer  en  anden Betydning end den,  
der  indiceres  ved dens  Talværdier ,  i  saa  Fald  vi l  vor  Para le l l i ser ing  af  de t  typiske  
Haud.  e l le r  a f  Grænsen mel lem Haud.  I  og  Haud.  I I  med vor t  g?  være  uholdbar ,  
samt id ig t  med,  a t  de  Forhold ,  hvor i  de  bedre  Karakterer  hæver  de  r ingere ,  da  
maat te  forandres .  En saadan Afvigelse ,  der  var  fæl les  for  a l le  Examinerne ,  
v i lde  dog ikke  paavi rke  andet  i  vor  Sammenl igning end Navnene paa  Karaktererne ,  
og  de t  e r  ikke  meget  r imel ig t ,  a t  nogen enkel t  Examen i  denne  Henseende kan 
afv ige  be tydel ig t  f ra  de  andre ;  de t  v i lde  have  bragt  den  paagjældende Examen 
i  Ry for  a t  være  sær l ig  le t  e l le r  svær  a t  bes taa  t i l  Laudabi l i s .  Men Hensyn t i l  
den  Usikkerhed,  som unægte l ig  her  e r  t i l  S tede ,  har  bevæget  mig  t i l  ikke  a t  med­
dele  mine  Hegningsresul ta ter  med fu ld  Skarphed og  a t  af runde  de  Angivelser ,  
som oven for  e re  meddel te ,  og  som jeg  nu skal  g jentage  t i l  Sammenl igning af  
Forholdet  ved  de  enkel te  Examiner .  
Ved Siden af  d isse  Angivelser ,  sæt tes  endnu fø lgende  Tal forhold ,  som karak­
ter i sere  den St rænghed,  hvormed Als id ighedsfordr ingen g jøres  g jældende ved de  
enkel te  Examiner ,  ide t  de  ved Siden af  de  nævnte  skærpende Undtagelsesbes tem­
melser  angive ,  hvor  mange gode  Præsta t ioner  i  andre  Fag der  forholdsvis  t i l in te t -
g jores  ved en  r ingere  i  e t  enkel t  Fag.  (Hvor  mange mg.  der  udfordres  t i l  a t  
hæve e t  tg  t i l  g . )  
Theologisk  E .  2 l /a  uden skærpende Undtagelsesbes temmelser .  
Jur .  og  Stv .  E .  l x /2  med — — 
Medic insk  E .  l x /e  — — 
Skoleembeds  E .  2  — — — 
Don Omstændighed,  a t  de  t re  s ids t  nævnte  Examiner  have  yder l igere  Beskyt ­
te lse  mod enkel te  Fags  Forsømmelse ,  medens  de t  t i l svarende  er  taget  med i  Be­
regningen ved Tal le t  for  den  theologiske  Examen,  lader  s ig  ikke  l igef rem beregne;  
th i  ved  Siden af  a r i thmet iske  Regler  faa  saadanne Undtagelsesbes temmelser ,  som 
a t  e t  hvi lke t  som hels t  Nul  e r  t i l s t rækkel ig t  t i l  Rejekt ion  e l le r ,  a t  e t  Haud er  nok 
t i l  a t  forhindre  Hovedkarakteren  f ra  a t  be tegnes  med Egregie ,  ganske  Præg af ,  a t  
en  Ret  t i l  v i lkaar l ig  Straf  lægges  i  de t  enkel te  Fags  Censorers  Hænder ;  og  
kun under  Forudsætning af ,  a t  saadan Vi lkaar l ighed meget  s jældent  udvises ,  kan  
jeg  sk jønne ,  a t  Undtagelsesreglerne  for  jur id isk  Examen og Skoleembedsexamen 
kunne opvejes  med omtrent ,  Vs  Ti l læg t i l  de  i  Tabel len  angivne  Tal ,  medens  den 
har  s tør re  Virkning ved s ta tsv ideuskabel ig  og  lægevidenskabel ig  Exainen,  hvor  
den  vel  bør  sæt tes  l ige  med e t  Ti l læg af  l /4 .  I  de t  he le  e r  Beskyt te lsen  s tærkes t  
ved theologisk ,  svages t  ved jur id isk  Embedsexamen.  Den nye  Skoleembedsexamen 
er  beskyt te t  i  meget  høj  Grad,  og  der t i l  kommer ,  som vor  førs te  Tabel  beviser ,  
Minimum for  Laud.  Minimum for  a t  bes taa .  
mdl .  
mdl .  
t g ?  
g .?  
Theologisk  E .  mg.?  
Jur .  & Stv .  E .  mg.?  
Medic insk  E .  mg.?  
Skoleembeds  E .  mg.?  
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at  denne Examen desuden i  Modsætning t i l  a l le  de andre Universi te tsexaminer  
l æ g g e r  a n  p a a  h e l t  a t  u d e l u k k e  d e n  r i n g e r e  M i d d e l m a a d i g h e d .  
Jeg nægter  ikke.  a t  det te  Pr incip har  noget  t i l ta lende ved s ig ,  hel ler  ikke mener  
jeg,  a t  det  skal  være Kandidaterne t i l ladt  ganske a t  forsomme noget  Fag.  Men 
at  vi l le  hævde begge disse  Fordringer  paa en Gang er  far l igt ,  i sær  naar  Midlet  
er  af  en saa ufuldkommen Art  som Fagkarakterers  Sammentæll ing t i l  Hoved­
karakterer  ef ter  en skærpet  Skala  for  Karakterernes  Talværdier  er  og nødvendig­
vis  maa være.  
Thi  Hensigten med Hovedkarakterers  Beregning er  aabenbart  en dobbel t ,  og 
de to  Hensyn kunne komme i Str id  med hinanden.  For  det  førs te  t i ls igter  man,  
ved a t  bygge Hovedkarakteren paa de mange enkel te  Erfar inger ,  a t  give den en 
s tørre  Nøjagt ighed,  end de enkel te  Karakterer  paa Grund af  mangfoldige Ti l fældig­
heder  kunne have Men for  det  andet  vi l  man le t te  de Afgjørelser ,  ved hvi lke 
den ene Kandidat  skal  foretrækkes for  den anden,  veu a t  sætte  en enkel t  Dom 
i  Stedet  for  den hele  Række af  Bedømmelser ,  som Examen har  givet .  
Inden for  en vis  Grænse harmonere nu de nævnte to  Fordringer  med hin­
anden,  nemlig saa længe de Karakterer ,  der  skul le  sammentælles ,  repræsentere  
indbyrdes uafhængige Gjentagelser  af  samme Iagt tagelse;  a l tsaa førs t  og fremmest  
ved Sammentæll ing af  Censorers  Karakterer ,  men ogsaa ubet inget  ved Karakterer  
inden for  samme Fag,  selv om den ene Prøve har  været  skr i f t l ig ,  den anden 
mundtl ig;  men over  for  forskjel l ige Fags Specialkarakterer  raader  denne Harmoni  
kun,  saa længe al le  vedkommende ere  enige om, .kun a t  tænke s ig  Fagene som 
saa nær beslægtede,  a t  e t  Held i  det  ene Fag kan gaa l ige op imod et  Uheld i  
det  andet ,  Iver  i  det  ene imod Forsømmelse i  det  andet .  I  de nævnte Ti l fælde 
\ i l  man samtidig opnaa hegge Fordele:  a t  udtrykke e t  Antal  enkel te  Domme i  en 
Karakter  og a t  have reduceret  Ti l fældighedernes Indflydelse  paa denne i  Henhold 
t i l  den vel  bekjendte  Lov om Middel ta ls  s tørre  Nøjagt ighed.  Ti l l ige er  det  her  
le t  nok a t  afgjøre ,  med hvi lke Talværdier  Sammentæll ingen bør  foretages.  Er  
Karaktersystemet  bygget  paa Forudsætningen om l ige s tor  Forskjel  i  Indtrykket  
ved,  paa hinanden følgende Karakterer  i  Rækken,  da bør  Sammentæll ingen af  
Censorernes  Karakterer  ske saaledes,  a t  Talværdierne danne en ar i thmetisk 
Række,  f .  Ex.  
ug.  =  10,  ug.?  =  <>, mg.  =  s,  mg.? =  7,  g .  =  6,  g.  ?  =  5,  tg .  =  4,  tg .?  == 
3,  mdl .  =  mdl.?  — ' ,  Slet  — 0.  og Summen af  Censorernes  Karakterer  bor  
divideres  med Censorernes  Antal .  Thi  en Afvigelse  f ra  denne Række t i l  den ene 
el ler  den anden Side vi lde l igefrem betyde,  a t  den Censor ,  der  havde givet  den 
r ingeste  e l ler  den bedste  Karakter ,  skulde s taa  mest  t i l  t roende.  Pr incipet  om 
den ar i thmetiske Rækkes Anvendelse  paa det te  Omraade synes ogsaa a t  være al­
mindel ig  anerkjendt  At  Medicinerne — Retsreglernes  §  245 — synes a t  følge 
en afvigende Regel ,  tør  jeg kun fors taa  som en Ti lkjendegivelse  af .  a t  Karaktererne 
der  ikke af  Censorerne skul le  opfat tes  som en Række med l ige s tore  Interval ler .  
At  den samme Regneregel  bor  anvendes  ved Beregning af  f le re  Prøver  i  
samme Fag,  fø lger  ve l  ikke  som det  foregaaende af  se lve  Def in i t ionen af  Karak­
tererne ,  men maa bevises  ved Erfar ing .  Antage  vi ,  a t  en  Kandidat ,  som ved en  
lang Række Svar  i  samme Fag hyppigs t  v i lde  for t jene  mg.? ,  l ige  hyppigt  v i l  have  
svare t  t i l  mg.  og  t i l  g.,  samt  t i l  ug .?  og  t i l  g .? ,  kor t  sagt ,  a t  den  ved Erfa-
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r ingen fundne Fej l lov  for  Karakterer  i  samme Fag er  symmetr isk ,  <1 a  bør  Sam­
mentæl l ingen ske  ef ter  den  ar i thmet iske  Række (na tur l igvis  dog saa ledes ,  a t  den  
Prove ,  der  ef te r  Omstændigheder  bør  anses  for  mere  bevisende ,  kan  bl ive  a t  regne  
dobbel t  1.  Men hvis  Erfar ingen — der  kunde uddrages  af  Skolers  Karakterpro­
tokol ler  — der imod vis te  en  be tydel ig  Afvigelse  f ra  Fej l lovens  Symmetr i ,  ( lad  
os  f .  Ex .  tænke os ,  a t  den ,  der  hyppigs t  g iver  Svar  t i l  mg.? ,  l ige  saa  hyppigt  
fa lder  ned t i l  g .? ,  som han opnaar  rent  mg. ,  og  ikke  s jældent  bar  mdl .  a t  opvise ,  
men a ldr ig  ug .  ?  e l le r  ug . ) ,  da  v i lde  man ved Sammentæl l ing  af  forskje l l ige  Prøver  
1 samme Fag være  opfordre t  t i l  a t  vælge  e t  andet  Karaktersys tem end den ar i th­
met iske  Kække.  Under  den  exempelvis  anfør te  Hypothese  v i lde  man saa ledes  
burde  g jere  s tør re  Mel lemrum imel lem Værdierne  for  de  gode  Karakterer ,  mindre  
imel lem de  daar l ige  Karakterer .  Der imod vi lde  de  Karaktersys temer ,  som for  
Tiden anvendes  t i l  Hovedkarakterers  Beregning,  være  an\endel ige  inden for  e t  
enkel t  Fags  Grænser ,  hvis  de t  var  s jældent ,  a t  Karaktererne  afveg i  nedad gaaende 
Retning f ra  de t  normale ,  men hyppigt ,  a t  man s lumper  t i l  a t  svare  endogsaa  t i l  
ug . ,  naar  man dog a l le rhyppigs t  kun g iver  meget  middelmaadige  Svar .  De 
Undersøgelser ,  jeg  har  ans t i l le t  angaaende det te  Erfar ingsspørgsmaal ,  (en  udfør­
l igere  Undersøgelse  e r  n iaaske  ønskel ig) ,  g ive  mig  ikke  Grund t i l  a t  t ro  paa  nogen 
saa  betydel ig  Afvigelse  f ra  Symmetr i  i  Fe j l lovene ,  a t  man paa  de t te  Punkt  be­
høvede  a t  a fv ige  f ra  den ar i thmet iske  Værdi række for  Hovedkaraktererne ,  og  
minds t  a f  a l t  synes  en  kuns t ig  Fors tærkning af  de  r ingere  Karakterers  Indf lydelse  
a t  være  indicere t  Al l igevel  e r  Forholdet  for  Tiden de t te ,  a t  medens  der  for  den  
theologiske  Examen (Retsreglernes  §  201 og  203)  og  l ige ledes  for  den  jur id iske  
i§  221)  og  den s ta tsv idenskabel ige  (§  232)  Examen skjønnes  under  e t  om 
det  samlede  Udfald  af  baade  den skr i f t l ige  og  mundt l ige  Examens  Udfald ,  en  
Fremgangsmaade.  som,  se lv  hvor  ingen Pointsberegning udføres ,  maa komme t i l  
a t  nærme s ig  t i l  en  Sammentæl l ing  ef ter  a r i thmet isk  Række,  saa  fore tages  der  
hverken ved medic insk  Examen e l le r  Skoleembedsexamen nogen anden Sammen­
tæl l ing  af  Prøverne  1 samme Fag end den for  Censorernes  Karakterer ,  men a l le  
Specia lkaraktererne  anvendes  d i rekte  t i l  Beregning af  Hovedkaraktererne ,  og  a l t saa  
under  Anvendelse  af  forholdsvise  lave  Værdier  for  de  r ingere  Karakterer .  Det te  
e r  aabenbar t  ur ig t ig t ,  men Fej len  b l iver  langt  be tænkel igere  for  Skoleembedsexamen 
end for  den  lægevidenskabel ige ,  navnl ig  fordi  Skoleembedsexamen s t raf fer  daar l ige  
Specia lkarakterer  langt  mere  konsekvent  og  haardt .  Da der  ved Skoleembeds­
examen gives  saa  mange,  indt i l  8  e l le r  10  Karakterer  for  Prøver  i  samme el le r  
dog nær  bes lægtede  Fag,  kunde der  ved Sammentæl l ing  ef ter  a r i thmet isk  Række 
v indes  noget  væsenl ig t  i  Nøjagt ighed ;  men a t  s l ige  Karakterer  ikke  sammentæl les  
l igesom de  enkel te  Censorers  ef te r  en  ar i thmet isk  Række,  e r  en  l igef rem Uret ­
færdighed.  en  St raf  for  Examensfeber ,  na tur l igvis  for  saa  v id t  som Karaktererne  
v i rke l ig  skul le  opfa t tes  som givne  i  samme Fag.  At  misfors taa  en  Opgave 
grundigt ,  a t  sp i lde  Tiden i  Forvi r r ing  og  maat te  g ive  b lankt  op ,  e l le r  k jøre  Hg 
fas t  i  haabløs  Forvi r r ing  er  noget ,  som kan hænde endog re t  dygt ige  Kandidater ;  
de t  ska l  na tur l igvis  s t raf fes ,  men langt  f ra  a t  skærpe  St raf fen  for  s l ig t ,  burde  
man hel lere  betragte  det  som noget  undskyldel igt ,  nair  der  iblandt  en Række 
gode  Præsta t ioner  fandtes  enkel te  i  samiue  Fag.  som tydel ig t  v idne  om.  hvi lken  
abnorm Ti ls tand en  Examen kan f remkalde .  Virkningen af  de  Karakterskalaer ,  
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som bruges ved Hovedkarakterernes  Beregning,  og i  høj  Grad af  den ved Skole-
embedsexamen anvendte ,  er  nemlig,  a t  den,  naar  ikke al le  Specialkaraktererne ere  
ens ,  (saa a t  a l le  Skalaer  give samme Resul ta t  ,  a l t id  medfører  en Forr ingelse  af  
Hovedkarakteren,  der  s t iger  s tærkt  rned Forskjel len mellem den bedste  og daar-
l igste  Karakter .  Saa snar t  derfor  de enkel te  Karakterers  indbyrdes Afvigelser  
maa betragtes  som t i l fældige,  medfører  denne Saminentæll ingsmaade en systematisk 
Fej l ,  en Straf  for  Uheld.  
Ved Siden heraf  formindsker  Methoden i  væsent l ig  Grad den Virkning af  
Sammentæll ingen,  a t  Resul ta te t  bl iver  paal idel igere  end de enkel te  Karakterer .  
Kommer et  Slet  t i t  a t  skul le  tæl les  sammen med en Række ug 'er  i  samme Fag,  
vi l  Resul ta te t ,  bor tset  f ra ,  om det  er  re t færdigt  e l ler  ikke bestemt være minire  
paal idel igt  end en enkel t  af  disse  Karakterer .  
Jeg foreslaar  derfor :  
§  3 .  N a a r  d e r  i  e t  F a g  k u n  a f h o l d e s  e n  m u n d t l i g  P r ø v e  e l l e r  
e n  s k r i f t l i g  o g  e n  m u n d t l i g  P r ø v e ,  a f g i v e r  E x a m i n a t o r  o g  h v e r  
C e n s o r  u m i d d e l b a r t  e f t e r  d e n  m u n d t l i g e  P r ø v e s  A f s l u t n i n g  s i t  
V o t u m  e f t e r  d e n  i  §  l  o g  2  d e f i n e r e d e  K a r a k t e r r æ k k e ,  o g  d i s s e  
V o t a  s a m m e n t æ l l e s  s a a l e d e s ,  a t  m a n  r e g n e r  
u g .  f o r  1 0 ,  u g . ?  f o r  9 ,  
mg.  for  8,  mg.?  for  7,  
g .  f o r  6 ,  g . ?  f o r  5 ,  
tg .  for  4,  tg .?  for  3 ,  
m u l  f o r  2 ,  m d l  ?  f o r  l  ,  
o g  s l e t  f o r  0 ;  
V æ r d i e r n e  s a m m e n l æ g g e s  S u m m e n  d i v i d e r e s  m e d  d e  V o t e r e n d e s  
A n t a l  o g  M i d d e l t a l l e t  o m s k r i v e s  t i l  d e n  n æ r m e s t  t i l s v a r e n d e  K a ­
r a k t e r ,  d e r  s t r a x  p u b l i c e r e s  s o m  F a g e t s  S p e c i a l k a r a k t e r .  ( F o r u d s a t  
e t  ul ige Antal  Vota) .  
E r  d e r  t i l  s a m m e  F a g  e l l e r  F a g g r u p p e  h e n l a g t  ' !  e l l e r  f l e r e  
P r ø v e r ,  d a  s k e r  s  a a d  a n  V o t e r i n g  o g  S a m m e n t æ l l i n g  e n k e l t v i s  f o r  
h v e r  P r ø v e  o g  o f f e n t l i g g j ø r e s  f o r  d e  s k r i f t l i g e  P r ø v e r s  V e d k o m ­
m e n d e  f ø r e n d  d e n  m u n d t l i g e  D e l  a f  E x a m e n  b e g y n d e r ,  f o r  d e  
m u n d t l i g e  P r ø v e r  u m i d d e l b a r t  e f t e r  h v e r  P r ø v e .  E f t e r  d e n  s i d s t e  
t i l  F a g e t  e l l e r  F a g g r u p p e n  h ø r e n d e  P r ø v e s  A f s l u t n i n g  s a m m e n ­
t æ l l e s  K a r a k t e r e r n e  f o r  d e  e n k e l t e  P r ø v e r  t i l  e n  S p e c i a l k a r a k t e r  
f o r  K a g e t  e l l e r  F a g g r u p p e n .  D e n n e  S a m m e n t æ l l i n g  s k e r  v e d  S a m ­
m e n l æ g n i n g  a f  o v e n  s t a a e n d e  V æ r d i e r  f o r  K a r a k t e r e r n e ,  D i v i s i o n  
m e d  P r ø v e r n e s  A n t a l  o g  K v o t i e n t e n s  O m s k r i v n i n g  t i l  n æ r m e s t e  
K a r a k t e r ,  u  T i l f æ l d e  a f  U b e s t e m t h e d  t i l  n æ r m e s t  b e d r e  K a r a k t e r ) .  
D o g  k a n  e f t e r  f a s t e ,  a f  F a k u l t e t e t  v e d t a g n e  R e g l e r  e n k e l t e  b e ­
s t e m t e  P r ø v e r s  U d f a l d  r e g n e s  d o b b e l t  m o d  d e  a n d r e s ,  n a a r  d e t  
a l m i n d e l i g  k a n  a n t a g e s ,  a t  h i n e  a f g i v e  s æ r l i g  p a a l  i d e l i g e  O p l y s ­
n i n g e r  o m  K a n d i d a t e r n e s  D y g t i g h e d .  
H v i l k e  P r ø v e r ,  d e r  v e d  h v e r  E x a m e u  s k u l l e  h e n r e g n e s  t i l  
s a m m e  F a g  e l l e r  F a g g r u p p e ,  b e s t e m m e s  a f  F a k u l t e t e t  e f t e r  P r ø ­
v e r n e s  i n d b y r d e s  S l æ g t s k a b ,  d o g  s a a l e d e s ,  a t  e n h v e r  a f  d e  M y n ­
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d i g  h e d  e r ,  s o m  s k u l l e  l i  e  n  y  t  t e  E x a  m e n s r e s u l  t a t e r n e ,  k a n  m o d s æ t t e  
s i g  b e s l æ g t e d e  F a g s  F o r e n i n g  t i l  e n  F a g g r u p p e .  
Ogsaa  hvor  he l t  forskje l l ige  Fag ere  henlagte  t i l  samme Examen,  vi l  en  
ef ter  den  ar i thmet iske  Række beregnet  Middelkarakter  have  s tor  Betydning baade  
for  Kandidaten  og  for  se lve  Univers i te te t  som den mul igs t  naa l ide l ige  Vurder ing  af  
he le  Examens  Udfald .  Den ved Ti l fældighedernes  Udjævning t i lve jebragte  Paa-
l ide l ighed \ i l  her  være  Hovedsagen og ikke  de  enkel te  Fags  Skjæbne.  der  a l le  
kunne være  begge  de  nævnte  Par ter  l ige  k jære ,  uden a t  de t  dog bør  regnes  nogen 
Kandidat  s tærkt  t i l  Las t ,  om hans  In teresser  have  fordel t  s ig  ander ledes ,  end den 
a lmindel ige  Regel  har  fas tsa t  Men ander ledes  forholder  de t  <s ig ,  naar  Talen  er  
om den Adgang,  som disse  Examiner  g ive  t i l  S ta tens  Embeder .  Saa  nyt ter  de t  
overhovedet  ikke  a t  undersoge ,  hvi lken  Beregningsmaade der  lader  s ig  mest  ra­
t ionel t  begrunde.  Det  a fg jorende  bl iver  Embedets  Krav,  Myndighedernes  Krav 
paa  g jennem Examen a t  faa  brugbare  Oplysninger  om Ansøgernes  Uddannelse .  
Hovedsagen er  da  natur l igvis ,  a t  Examen giver  a l le  de  ønskede  Oplysninger ,  
g iver  d isse  saa  paal ide l ig  som mul ig t ,  og  i  saadan Form.  a t  Myndighederne  derpaa  
kunne bygge deres  Dom i  hver t  enkel t  Ti l fælde  Og hvis  Examen vi rke l ig  om­
fa t te r  a l le  de  Fag,  som have  Betydning for  Embedet .  • g  for  hver t  a fg iver  en  
p a a l i d e l i g  D o m ,  d a  e r  d e n n e  F o r d r i n g  f y l d e s t g j o r t ,  s e l v  o m  d e r  s l e t  i k k e  f r . t  
U n i v e r s i t e t e t s  S i d e  s k e r  n o g e n  S a m m e n t æ l l i n g  a f  F a g e n e s  S p e ­
c ia lkarakterer  t i l  en  enkel t  Hovedkarakter .  Myndighederne  se lv  v i l le  
jo  med meget  r inge  Ule j l ighed kunne sammentæl le  Karaktererne ,  og  — vel  a t  
mærke — kunne g jøre  de t te  ue top  paa  den Maade,  som Embedets  Tarv  kræver .  
Men — kan man sporge  — kan da  Univers i te te t  ikke ,  naar  Ule j l igheden 
er  saa  r inge ,  vedbl ive  a t  v ise  den  Imødekommen se lv  a t  besørge  Specia lkarakte­
rernes  Sammentæl l ing?  — Jo  se lvfølgel ig  — dersom Univers i te te t  kan  faa  Besked 
om,  hvad Embederne  kræve,  og  hvis  der  ikke  e r  Modsigelse  imel lem Kravene  f ra  
forskje l l ige  Embeder ,  der  rekruteres  f ra  samme Examen.  
Lad os  for  S impelheds  Skyld  førs t  tænke os ,  a t  der  gaves  en  Examen,  som 
var  indre t te t  med en  bes temt  Slags  Embeder  for  Oje ,  og  a t  der  fordredes ,  a t  
man skulde  ordne  Hovedkarakternes  Beregning for  e t  saadant ;  da  v i lde  der  a l le r ­
førs t  være  a t  undersøge ,  om a l le  Examensfagene  havde samme Betydning for  
de t te  Embede.  Natur l igvis  v i lde  der  da  ikke  forekomme Fag,  som s le t  ikke  
havde  Betydning for  s l ige  Embeder ,  men ved Siden af  Fag med l igef rem vi ta l  
Betydning,  kunde der  dug forekomme saadanne,  som vel  vare  ønskel ige  og  anbe­
fa lende ,  men ingenlunde uundværl ige  Man maat te  da  fas tsæt te  en  Faktor  (saa-
kaldede  Vægte)  for  hver t  Fag,  s tore  Tal  for  de  v ig t ige ,  smaa for  de  uvæsent l ige  
Fag,  og  for  Sammentæl l ingen mul t ip l icere  Specia lkarakterernes  Værdier  dermed,  
medens  man div iderede  med d isse  Faktorers  Sum 
Men vare  a l le  Fag l ige  v ig t ige ,  e l le r  havde  man \ed  saadanne Vægte  redu­
cere t  hver t  t i l ,  hvad der  t i lkom det .  saa  maat te  a t te r  e f te r  Embedets  Ar t  a fg jøres ,  
om det  skulde  regnes  for  e t  For t r in ,  a t  Ansøgerne  havde  v is t  Disc ip l in  ved ne top  
a t  of re  hver t  Fag l ige  meget  S tudium,  og  der  kan jo  tænkes  Ti l fælde ,  hvor  e t  
Overskud i  e t  e l le r  l ie re  Fag er  be tydnings løs t ,  og  ikkun i  r inge  Grad kan raade  
Bod paa  en  Forsømmelse  af  e t  andet  Fag.  I  s l ige  Ti l fælde  v i lde  man have  a t  
anvende e t  Sys tem af  Karakterværdier ,  hvor  der  skulde  e t  s tør re  Anta l ,  a .  mg er  
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t i l ,  for  e t  hæve et  mindre Antal ,  b ,  tg 'er  t i l  Hovedkarakteren g;  og Spørgsmaalet  
blev da,  a t  fas tsætte  Forholdet  a :  b ef ter  Embedets  Natur .  Der  kan nemlig 
ogsaa tænkes Embeder ,  hvor  Fordringen t i l  Als idighed ikke blot  er  svag,  men 
s laar  over  i  s in  Modsætning,  saaledes a t  det  netop kommer an paa,  om Ansøgeren 
har  vis t  s ig  i  Stand t i l  fa t te  l ivl ig  personl ig  Interesse for  e t  e l ler  andet  af  de 
nyt t ige Fajr ,  og bevis t  denne Interesse ved en særl ig  for t r inl ig  Fagkarakter ,  selv 
om ved Siden deraf  andre l ige saa ønskel ige Fag ere  blevne forsømte,  i  s l ige 
Ti l fælde burde oven s taaende Forhold a :  b sættes  mindre end 1.  
Selv om vi ,  som sagt ,  kun tænke os  Examen indret te t  for  e t  Slags Em­
beder ,  saa  forekommer det  mig.  a t  begge disse  Ordninger  — baade Fagenes Vægte 
og Fastsættelsen af  Forholdet  mel lem de bedre og r ingere Karakterers  Indflydelse  — 
aldeles  ikke egne s ig  t i l  a t  afgjøres  af  Universi te te t ,  (kun Universi te te ts  egne 
Embeder  og Grader  danne Undtagelser) ,  og a t  det  i  den Grad maa være de eui-
bedsbesæt- tende Myndigheders  egen Sag at  fas tsætte  og forandre disse  Kegler ,  a t  
disse  Myndigheder  ikke engang bør  generes  der i ,  derved a t  der  er  givet  Uni­
vers i te te t  Ordre t i l  a t  foretage Sammentæll ingen paa en bestemt Maade.  
Betragte  vi  nu de enkel te  Embedsexaminers  Forhold t i l  Embederne,  saa 
f inde vi  overal t  f lere  Slags Embeder  s t i l lede i  Forhold t i l  hver  Examen.  .  Theo-
logerne s igte  ikke blot  t i l  Kirkens,  men ogsaa t i l  Skolens Embeder .  Jur is terne 
have Adgang t i l  Domstolene,  t i l  de  rent  og blandede adminis t ra t ive St i l l inger  og 
t i l  Sagførervirksomhed,  de s ta tsvidenskabel ige Kandidater  t i l  Adminis t ra t ionens 
mangfoldige Slags St i l l inger ,  t i l  Diplomatiet  og t i l  de  s ta t is t iske og f inansiel le  
Poster .  Medicinerne danne vis t  nok den mest  ensar tede Klasse,  men Ensformig­
heden brydes dog ikke blot  af  de mange Slags Special is ter ,  men af  Rets lægernes 
Gruppe.  Skoleembedernes Forskj  el  l ighed har  a l lerede bevirket  a t  en Mangfoldighed 
af  Examiner  er  t raadt  i  Stedet  for  den gamle f i lologisk-his tor iske Skoleembeds-
examen,  og den nye Ordning,  der  synes mig i  a l t  for  høj  Grad a t  have taget  den 
lærde Skoles  nu værende Fagl is te  t i l  Ret tesnor ,  har  endnu ikke s taaet  s in  Prøve.  
Men selv,  hvor  Embederne ere  a l lermest  ensar tede,  kommer overal t  Adgangen t i l  
Universi te te ts  Grader  i  Betragtning;  og den bevirker  i  Forbindelse  med de øvrige 
Kombinat ioner ,  a t  det  overal t  maa erkjendes for  umuligt  a t  for l ige de modstr i ­
dende Fordringer ,  og give Regler  for  Specialkarakterernes  Sammentæll ing t i l  en 
eneste  Hovedkarakter  saaledes,  a t  en enkel t  Regel  kunde erkjendes for  heldig for  
hver  Examen.  Lige saa l idt  som man ved e t  enkel t  Tal  kan beskrive en Gjen-
s tand baade i  Henseende t i l  Sted og Størrelse ,  og Vægt  og Form, kan man ef ter  
en Slags Hovedkarakter  ordne Kandidaterne ef ter  deres  Skikkethed t i l  de  forskjel-
l ige St i l l inger ,  hvort i l  deres  Examen aabner  dem Adgang.  
Og vi lde man forsøge a t  forsvare  de nu værende Regler  for  Hovedkarakterers  
Beregning ved a t  paastaa,  a t  de i  a l t  Fald s ikre  Embedernes Besættelse  med 
vel  uddannede Kandidater ,  idet  der  ved hver  Examen skulde være medtaget  a l le  
Fag,  som have Betydning for  nogen Slags af  de t i lsvarende Embeder ,  og a t  de 
s tore  "Værdier ,  mel lem 2V2 og l 5 /« ,  som vi  have fundet  for  Forholdet  a ;  b,  be­
t rygge os  i  Henseende t i l ,  a t  a l le  Fagene virkel ig  bl ive t i lbørl ig  s tuderede;  saa 
svarer  jeg med førs t  a t  henvise  t i l  de  mærkel ig  lave Minimumsgrænser  for  de 
ældre  Examiner ,  som uden Tvivl  lade mange ubrugel ige Middelmaadigheder  s l ippe 
igjennem. og som man paa den anden Side næppe tør  forhøje ,  da  man derved 
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vi lde  kunne ramme ganske  brugbare  Kandidater ,  som blot  e re  s t randede  paa  Fag,  
som kunne være  uden Betydning for  dem.  Thi  som min anden og  væsent l igere  
Indvending mod e t  saauant  Forsvar  nævner  jeg ,  a t  de t  indi rekte  v i lde  indrømme,  
a t  Fordr ingerne  i  a l t  Fa ld  paa  mange Punkter  e re  s tør re  end nødvendigt  i  Forhold  
t i l  hver t  a f  de  Embeder ,  hvor t i l  Exumen tænkes  anvendt .  Og endel ig  benægter  
jeg .  a t  man — hvor ledes  end Forholdet  t id l igere  kan have  været  — nu for  
Tiden tor  paas taa ,  a t  Einbedsexamiuerne  g jennemgaaende skulde  være  omfat tende  
nok t i l  a t  s ikre  Sta ten  Ti lgang af  hens ig tsmæssig t  uddannede  Kandidater  t i l  den  
Mangfold ighed af  Embedsvi rksomheder ,  der  e re  nødvendige  for  den  moderne  Sta t .  
Al lerede  nu  g ives  der  e t  ikse  ganske  ubetydel ig t  Anta l  meget  \ ig t ige  Embeis-
s t i l l inger ,  som,  hvis  de  skulde  besæt tes  e f te r  Examensresul ta ter ,  v i lde  kræve,  a t  
Ansøgerne  kunde s tu t te  s ig  paa  to  Embedsexaminer ,  men se lvfølgel ig  saa ledes ,  
a t  mange af  de  F 'ag ,  der  ord inært  vare  uundværl ige ,  have  mis te t  dere> Betydning 
og  i  Grunden kun vi rke  som tyngende Byrder  Og jeg  har  e t  bes temt .  Indt ryk  
af ,  a t  saadanne Kombinat ionsvi rksomheder jbes taudig  v i l le  v ise  s ig  nødvendige  paa  
f le re  og  l ie re  Omraader ,  dersom vor t  Land vedbl ivende  skal  kunue hævde en  
ærefuld  Plads  ib landt  Kul turs ta terne .  Der t i l  kommer  endnu,  a l  den Omstændighed,  
a t  vor t  Land kun har  e t  Univers i te t ,  har  g ive t  vor  Embedss tand en  Uniformi te t  
og  hele  vor t  Folks  Aandsl iv  eu  Mangel  paa  Afvexl ing ,  som forment l ig  har  været  
Landet  t i l  s tor  Skade .  Derfor  maa jeg  soui  de t  le t tes t  t i lgængei ige  Lægemiddel  
anbefa le ,  a t  Univers i te te t  i  S tedet  for  a t  presse  a l  højere  Uddannelse  ind  i  e t  
r inge  Anta l  fas te  Former ,  he l le re  -kulde  begunst ige  end hæmme Best ræbelser  for ,  
a t  ogsaa  de  t i l  Embedsvi rksomhed s ig teude  Studier  f ik  vexlende  og  f r ie re  Former ;  
her  a l t saa  saa ledes ,  a t  man begunst igede  kombinerede  Studier  a f  Fag f ra  forskje l -
l ige  Examiner  og  Fakul te ter ,  ved  a t  t i l lade ,  a t  hver  Exanien  kunde tages  par t ie l t  
og  kombineres  med Dele  af  andre  Examiner  Det ,  der  nu  forhindrer  saadau 
Kombinat iou  af  Examiner .  hvorved over l lodige  Fag udskydes ,  e r  den  Fordr ing ,  a t  
hver  Examens  Udfa ld  f ra  Univers i te te ts  S i le  skal  udt rykkes  i  en  Hovedkarakter ,  
der  d i rekte  ska l  opfa t tes  som en Angivelse  af  Kandidatens  Adkomst  t i l  S ta tens  
Embeder ,  og  derfor  maa beregnes  ef ter  de  Fordr inger  t i l  de  enkel te  Fag,  som de  
ta l r igs te  Fmbedsklasser  s t i l le .  Jeg  føres  saa ledes  baade  ved Umul igheden af  a t  
a fpasse  Hovedkarakterens  Beregning ef ter  a l le  de  sædvanl ig  sogte  Embeders  Krav 
og  ved jØnsket  0111 a t  f remme og le t te  saadanne Kombinat ioner ,  som s ig te  t i l  mere  
specie l le  Formaal ,  t i l  den  Konklus ion ,  a t  Hovedkarakterer ,  i  den  nu  værende For­
s tand,  ikke  bør  g ives  af  Univers i te te t .  Jeg  behøver  ve l  knap l ie r  a t  g jentago.  a t  
de t te  jo  a lde les  ikke  forhindrer  vedkommende Myndighed i  a t  omsæt te  de  Specia l ­
karakterer ,  som Examensbeviserne  vedbl ivende  bør  meddele  t i l  en  Hovedkarakter ,  
og  a t  de t te  he l le r  ikke  vanskel iggjores  derved,  a t  Karaktererne  ef ter  mi t  Fors lag  
faa  andre  Navne og Grænser ,  end de  h id t i l  have  haf t .  
Men den Indføre lse  af  par t ie l le  Examiner ,  som Hensynet  t i l  Kombinat ion  af  
Examiner  br inger  mig  t i l  a t  anbefa le ,  — den anbefa les  t i lmed af  e t  Hensyn,  som 
vel  desværre  endnu kun har  r inge  Vægt  men forhaabent l ig  med Tiden vi l  faa  en  
meget  s tor  Betydning.  Jeg  tænker  paa  Univers i te tss tudier ,  hvorved der  ikke  s ig tes  
t i l  noget  S ta tsembede.  
At  Ti ls t rømningen t i l  Univers i te te t  vedbl iver  a t  voxe  saa  længe ef ter ,  a t  
man bar  ophor t  a t  be t ragte  Sta tens  Embeder  som fordelagt ige  Livss t i l l inger ,  synes  
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mig at  bevise ,  baade a t  der  er  en s t igende Trang t i l  v idenskabel ige Stadier ,  og 
at  der  a l lerede i  en ansel ig  Maalestok maa have aabnet  s ig  andre Virksomheder ,  
der  l igesom de offent l ige,  s t i l le  Krav t i l  Studier  ved Universi te te t .  Utvivlsomt er  
det  ogsaa,  a t  mange,  ikke blot  Studenter ,  men ogsaa Kandidater ,  søge og f inde 
Beskjæft igelse  uden for  Statens Embeder .  Men da man nu ikke kan erhverve 
s ig  Bevis  for  Studeringer  uden a t  tage fuldstændig Embedsexamen.  og de,  der  
have oifret  Tid og Arbejde paa a t  tage en saadan,  vi lde se  en Del  deraf  gaa t i l  
Spi lde,  hvis  de ikke søgte  Frabeder ,  saa  er  der  i  Regelen saa mange Ansøgere t i l  
hver t  Embede,  a t  det ,  saa  længe denne Ti ls tand varer ,  ikke er  underl igt ,  a t  enhver  
Bestræbelse  paa at  opnaa almindel ig  Forbedring af  Embedsgagerne maa s t rande.  
Da jeg nu aldeles  ikke kan for l ige mig med nogen Plan om at  formindske Ti l ­
s t rømningen t i l  Univers i te te t ,  tver t imod vi lde ønske,  a t  den blev endnu s tærkere,  
saa maa jeg anbefale ,  a t  af lede en Del  af  Strømmeu i Tide og føre  dem bort  f ra  
Embederne over  t i l  det  pr ivate  Livs  mere betroede St i l l inger .  Og der t i l  fore­
kommer det  mig,  vi lde Ti l ladelse  t i l  a t  tage Universi te te ts  Examiner  par t ie l t ,  med 
fr i t  Valg af  Fagene,  være e t  for t r inl igt  Middel  I  kortere  Tid end en fuldstændig 
Embedsexamen kræver ,  vi l  da  en s tuderende,  soui  giver  Afkald paa a t  søge 
Statens Embeder ,  kunne gjøre  nyt t ige Studier  ved Universi te te t  og ved en par t ie l  
Examen bevise ,  a t  han har  lært  a t  arbejde og tænke,  og har  samlet  denne og 
hin Knndskab i  Retninger ,  som særl ig  have interesseret  ham. El ler  han kan 
s t rax ef ter  Art ium søge pr ivat  Sysselsættelse  og s tudere i  s in  Fr i t id ,  og afvinde 
denne,  hvad der  behøves t i l  en par t ie l  Examen,  medens en fuldstændig kun 
s jældent  vi l  kunne opnaas under  s l ige Forhold.  
Men,  naar  jeg saaledes vi l  foreslaa a t  afskaffe  Hovedkarakterer  som Uni­
vers i te te ts  Dom om Skikkethed t i l  Embedsansættelse  uden for  Universi te te t ,  saa  
vi l  jeg dog ikke dermed have den Garant i  bort taget ,  som haves mod vi lkaar l ige 
Ansættelser ,  der i  a t  Ansøgeren overhovedet  skal  være Kandidat ,  og i  det  mindste  
i  denne Henseende erkjender  jeg Nødvendigheden af ,  a t  Examensresul ta te t  løber  ud 
i  en bestemt Dom: — bestaaet  e l ler  ikke.  — Men jeg mener ,  a t  denne Dom 
ikke skal  fældes  ef ter  Beskaffenheden af  de Embeder ,  som Kandidaten fremtidig 
kan vi l le  søge,  men ef ter ,  om han kan s iges  baade i  det  hele  og i  de  enkel te  
Fag at  have s tuderet  saaledes,  a t  han har  gjor t  s ig  væidig t i l  en vis  Anerkjen-
delse ,  selv om det  ved a t  afveje  Embedernes Krav mod hans Karakter l is te  maat te  
bl ive Resul ta te t ,  a t  der  ikke gaves noget  Embede,  t i l  hvi lket  Myndighederne vi lde 
give ham Adgang.  Hvad førs t  Garant ien for ,  a t  hvert  enkel t  Fag er  t i lbørl ig  
s- tuderet ,  angaar ,  mener  jeg snarere  a t  have været  for  s t ræng end for  mild,  naar  
jeg opfat ter  Specialkaraktererne Slet ,  mdl .?  og mdl  som Tilkjendegivelse  af ,  a t  
Faget  ikke er  t i lbørl ig  s tuderet ,  dog saaledes a t  den deraf  følgende Anvisning 
i k k e  i  o g  f o r  s i g  m e d f ø r e r  R e j e k t i o n ,  m e n  k u n  b e v i r k e r ,  a t  E x a m e n  i k k e  
b l i v e r  b e s t a a e t  s o m  f u l d s t æ n d i g ,  m e n  k u n  s o m  p a r t i e l  E x a m e n .  
Ti l  Bedømmelse af ,  om Examen i  s in  Helhed kan anses  for  bestaaet ,  vi l  jeg 
foreslaa a t  benyt te  Middelkarakteren af  den ar i thmetiske Skala  af  a l le  enkel te  
Prøver .  Ved Anvendelsen af  denne Beregningsmaade antager  jeg,  a t  man tør  
sætte  Grænsen for  a t  bestaa saa høj t ,  a t  ingen fuldstændig Examen skal  kunne 
bestaas  med r ingere Middelkarakter  end g .? ,  ingen par t ie l  Examen med mindre 
end g. Middelkarakterens Anvendelse  kan vis tnok indskrænkes her t i l ,  saaledes 
•is Universitetet. 18S5- 188t». 
at  Examensbeviserne  kun komme t i l  a t  indeholde  Fagenes  Specia lkarakter  og  en  
Erklær ing  om,  a t  Examen overhovedet  e r  bes taae t .  Ved a t  undlade  a t  nævne 
Middelkarakteren  vi l  man paa  den radikales te  Maade kunne nndgaa ,  a t  Middel -
ka iakteren  bl iver  opfa t te t  som Hovedkarakter ,  hvad der  ov .  r  for  mange Embeds-
besæt te lser  kunde have  s in  Betænkel ighed.  
Med denne  Mot iver ing  s t i l le r  jeg  a l t saa  fø lgende  Fors lag:  
§  4  E  n  h  v  e  r  a  f  ( J  n  i  v  e  r  s  i  t  e  t  e  t  s  E  m  b  e  d  s  e  x  a  i n  i  n  e  r  k a n  b  e  s  t  a  a  s  
e n t e n  f u l d s t æ n d i g  i  a l l e  d e n s  n o r m e r e d e  F a g  s a å l e d e s ,  a t  d e n  
g i v e r  A d g a n g  t i l  A n s æ t t e l s e  i  S t a t e n s  E m b e d e r ,  e l l e r  p a r t i e l t .  
P a a  E  x  a  m  e  n  s  b  e  v  i  s  e  t  a n f ø r e s ,  o m  E x a m e n  h a r  v æ r e t  f u l d s t æ n d i g  
e l l e r  p a r t i e l ,  d e r h o s  m e d d e l e s  S p e c i a l k a r a k t e r e r n e  f o r  d e  e n k e l t e  
F a g g r u p p e r  e l l e r  F a g .  T o  e l l e r  f l e r e  b e s t a a e d e  p a r t i e l l e  E x a -
i n  i  n  e  r  i  F a g ,  d e r  h  e  1 1  l i  o  r  e  t i l  s a m m e  f u l d s t æ n d i g e  E x a m e n  k u n n e  
s a m m e n l æ g g e s  t i l  e n  f u l d s t æ n d i g  E x a m e n ,  o g  E x a m e n s b e v i s  
g i v e s  s o m  f o r  e n  s a a d a n ,  n a a r  a l l e  d e n n e s  F a g  e r e  p r ø v e d e  v e d  d e  
p a r t i e l l e  E  x  a  m i n e r ,  o g  i  d e t  m i n d s t e  e n  a f  d i s s e  a n g a a r  F a g  m e d  
m e r e  e n d  H a l v d e l e n  a f  d e n  f u l d s t æ n d i g e  E x a m e n  s  A n t a l  P r ø v e r .  
N a a r  p a r t i e l l e  E x  a m  i n  e r  e r e  b e s t a a e d e  i  F a g  f r a  f o r s k j e l l i g e  
E  n i  l i  e  d  s  e  x  a  m  i  n  e  r ,  k a n  d e r  u d f æ r d i g e s  E x a m e n s b e v i s  f o r  k o m b i ­
n e r e t  E x a m e n .  
§  5 .  F o r  e n h v e r  p a r t i e l  E x  a n i o n  e r l æ g g e r  K a n d i d a t e n  s a m m e  
K j e  n d e l s e  e l l e r  I  n d  s k  r  i  v  n i  n g s  g e b y  r  s o m  f o r  d e n  t i l s v a r e n d e  f u l d ­
s t æ n d i g e  E x a m e n .  
§  6 .  N a a r  S p e c i a l k a r a k t e r e r  f o r  e t  h e l t  F a g  e l l e r  F a g g r u p p e  
e r e  r i n g e r e  e n d  t g ? ,  a n s e s  F a g e t  i k k e  f o r  t i l b ø r l i g t  s t u d e r e t ,  s a a  
a t  v e d  t i l s i g t e d e  f u l d s t æ n d i g e  E x  a m  i n  e r  E x a m e n  b l i v e r  p a r t i e l  
v e d  F a g e t s  U d e l u k k e l s e .  S p e c i a l k a r a k t e r e r n e  n i  d l . ,  n i  d l . ?  o g  s l e t  
i n d f ø r e s  i k k e  i  n o g e t  E x a m e n s b e v i s .  
E f t e r  A f s l u t n i n g e n  a f  e n h v e r  f u l d s t æ n d i g  e l l e r  p a r t i e l  E x a ­
m e n  e r k j e n d e s  d e n n e  s o m  b e s t a a e t ,  n a a r  v e d  f u l d s t æ n d i g  E x a m e n  
Middelkarakteren  i  de t  minds te  b l iver  g .?  (minds te  Kvot ient  -J 1 ; '« ) ,  
v e d  p a r t i e l  E x a m e n  i  d e t  m i n d s t e  g .  ( m i n d s t e  K v o t i e n t  o ' / s )  D e n n e  
M i d d e l k a r a k t e r  b e r e g n e s  e f t e r  V æ r d i e n  i  §  3  a f  s a m t l i g e  e n k e l t e  
P r ø v e r s  K a r a k t e r e r ,  s  a  a  I  e  d  e  s  a t  m a n  r e g n e r  d e  s a m m e  K a r a k t e r e r  
d o b b e l t ,  s o m  i  H e n h o l d  t i l  §  3 ,  2 d e t  S t y k k e  r e g n e s  d o b b e l t  v e d  
S p e c i a l k a r a k t e r e r n e s  B e r e g n i n g ,  o g  a t  d e s u d e n  d e  i  s a m m e  P a r a ­
g r a f s  f ø r s t e  S t y k k e  o m t a l t e  F æ l l e f k a r a k t e r e r  f o r  s k r i f t l i g - m u n d t ­
l i g  P r ø v e  a l t i d  r e g n e s  d o b b e l t .  
T i l  U n i v e r s i t e t e t s  e g e n  P r  u g  ( G r a d e r s  E r h v e r v e l s e )  i n d f o r e s  
M i d d e l k a r a k t e r e n  i  ] £ x a  m e n s p r o t o k o l l e n ,  m e n  n æ v n e s  i k k e  i  
E x a m e n s b e y i s e t .  
Ef ter  a t  Prof .  Thie les  Skr i f t  var  b levet  t i l s t i l le t  Medlemmerne  af  Lærer­
forsamlingen,  b lev  de t  paa  Lærerforsamlingens  Mude den 18 .  Februar  18SG bes lu t te t  
ikke  a t  f remme Fors laget .  
Forelæsninger ,  Øvelser  og Examina.  19 
2 .  D e n  f i l o s o f i s k e  P r ø v e .  
Ved Minis ter ie ts  Skrivelser  af  2 .  Oktober  og 5.  December 1885 samt 6 .  Fe­
bruar  og 18.  Marts  1886 t i l lodes det  ef ter  Fakul te te ts  Anbefal ing f lere  s tuderende,  
der  vare  indkaldte  t i l  Mil i tært jeneste  i  Foraaret  1886,  a t  indst i l le  s ig  t i l  extra-
ordinære f i losofiske Prøver  i  Januar ,  Marts  og Maj  s .  A.  
— I  Skrivelse  af  6 .  Apri l  1886 henledede det  f i losofisk« Fakul te t  Opmærk­
somheden paa,  a t  en Del  s tuderende hvert  Aar  og t i l  meget  forskjel l ige Tider  
f remkom med Andragender  om at  maat te  tage Exameti  phi losophicum paa e t  t id­
l igere  Tidspunkt  end det  sædvanl ige,  nemlig i  Marts  e l ler  Maj  Maaned,  fordi  de 
skulde af t jene deres  Værnepl igt  e l ler  som Officersaspiranter  begynde deres  Mil i tær­
t jeneste .  Fakul te te t  bemærkede herom, a t  Antal le t  af  Ansøgere havde været  for­
holdsvis  s tørre  i  de senere Aar  paa Grund af ,  a t  Antal le t  af  Studenter  i  det  hele  
var  s teget  og det  hyppigere  end før  havde været  Ti l fældet ,  a t  de paagjældende 
vare  blevne Studenter  i  en senere Alder .  Da disse  Andragender  havde et  temme­
l ig  ensar te t  Præg,  og da i  og for  s ig  Bil l igheden ta l te  for ,  a t  det  paa denne 
Maade blev gjor t  de s tuderende muligt  a t  underkaste  s ig  den f i losofiske Prøve,  
førend de t i l t raadte  Mil i tært jenesten,  havde Fakul te te t  hidt i l  a l t id  anbefalet  An­
dragenderne og Minis ter ie t  deref ter  bevi lget  dem For  a t  le t te  den noget  vidt løf­
t ige Forretningsgang i  d isse  Sager ,  s t i l lede Fakul te te t  nu det  Forslag,  a t  der  
maat te  gives  det  en almindel ig  Bemyndigelse  t i l  paa egen Haand at  afgjøre  denne 
Klasse af  Sager ,  saaledes a t  Fakul te te t  ef ter  de derom modtagne Andragender  
kunde meddele  de s tuderende,  der  skulde af t jene deres  Værnepl igt  e l ler  som Offi­
cersaspiranter  begynde mil i tær  Tjeneste ,  Ti l ladelse  t i l  a t  indst i l le  s ig  t i l  f i losofisk 
Examen i  de  nærmeste  Uger  før  Begyndelsen af  deres  Mil i tært jeneste ,  paa 
Bet ingelse  af ,  a t  der  var  hengaaet  mindst  e t  halvt  Aar ,  ef ter  a t  Examen ar t ium 
var  bestaaet ,  og imod at  Ansøgerne for inden godtgjorde for  Fakul te te t  deres  Ind­
kaldelse  t i l  Tjenesten.  I  Forbindelse  hermed henst i l lede Fakul te te t ,  a t  den om-
spurgte  Bemyndigelse  t i l l ige kom t i l  a t  omfat te  Afgjørelsen af  de Andragender ,  
der  kunde forventes  a t  f remkomme fra  s tuderende,  som med der t i l  erhvervet  
minis ter ie l  Ti l ladelse  havde taget  Examen ar t ium i  Januar  Maaned og ønskede a t  
tage f i losofisk Examen i  den nærmest  paafølgende Sommer.  
Efter  a t  Konsis tor ium, ved under  16.  Apri l  s .  A.  a t  f remsende Fakul te te ts  
Indst i l l ing,  havde erklæret ,  a t  det  ganske t i l t raadte  denne,  meddel te  Minis ter ie t  
under  27.  s .  M. den begjærede Bemyndigelse  for  Fakul te te t  med Hensyn t i l  begge 
de ommeldte  Klasser  af  Ansøgere.  
Fakul te te t  overdrog derpaa Dekanus i  Forbindelse  med de to  Professorer  i  
Fi losofi  a t  afgjøre  de deref ter  indkommende Andragender .  
— I  Henhold t i l  oven nævnte Bemyndigelse  blev det  t i l ladt  3  studerende,  
der  i  Januar  1886 havde bestaaet  Afgangsexamen,  a t  indst i l le  s ig  t i l  den f i losofiske 
Prøve i  Sommeren s .  A.  
3 .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  E x a m i n a  u n d e r  d e t  t h e o l o g i s k e  
F a k u l t e t .  
Et  Andragende fra  Student  N N.  om, da han i  September  1886 skulde 
g-jøre  Tjeneste  ved Søværnet  paa e t  Togt  t i l  Vest indien,  a t  maat te  indst i l le  s ig  
t i l  Prøven i  Lat in  i  Sommeren 1886,  uagtet  han da kun vi lde være 2  Aar  gammel 
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Student ,  fandt  Fakul te te t  ingen Anledning t i l  a t  anbefa le ,  da  en  saadan Dispensa­
t ion  ikke  t id l igere  var  g iven.  
— Ved Skr ive lser  a f  2 .  September  1885,  4 .  Februar ,  24 .  og  31 .  Mar ts ,  
3 .  og  30 .  Apr i l ,  3 . ,  11 .  og  27 .  Maj  samt  9 .  August  1886 har  Minis ter ie t  med­
del t  Ti l ladelse  t i l  a t  a l lægge de  befa lede  prakt i ske  Prøver .  uanse t  a t  de  paagjæl-
dende  ikke  havde  de l taget  i  Pas tora lseminar ie ts  Øvelser .  
4 .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  E x a m i n a  u n d e r  d e t  r e t s -  o g  
s t a t s v i d e  n  s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
E t  Andragende f ra  Stud.  jur .  N.  N. ,  der  i  Vinteren  1885 — 86 havde ind­
s t i l le t  s ig  t i l  den  fu lds tændige  jur id iske  Examen,  men var  b leven re j icere t ,  om 
a t te r  a t  maat te  inds t i l le  s ig  t i l  Examen i  Sommeren 1886,  b lev ,  — ef ter  a t  de t  
re ts -  og  s ta tsv ideuskabel ige  Fakul te t  i  Skr ive lse  af  3 .  Februar  s .  A.  havde  udta l t ,  
a t  de t  ikke  saa  nogen som hels t  Grund t i l  a t  bevi lge  Andragendet ,  da  Bes tem­
melsen  om,  a t  Kandidater  ikke  paa  ny maat te  inds t i l le  s ig  t i l  nævnte  Exaineu 
før  e f te r  e t  Aars  For løb ,  v i lde  b l ive  fu lds tændig  be tydnings løs ,  naar  endog re j i ­
cerede  Kandidater  kunde faa  Dispensat ion ,  — afs laae t  ved  Minis ter ie ts  Skr ive lse  
af  6 .  s .  M.  
— Stud.  jur .  N.  N. ,  som,  ef ter  a t  have  været  oppe  t i l  den  skr i f t l ige  Del  a f  
den  fu lds tændig  jur id iske  Examen i  December  1885,  havde  meldt  s ig  f ra ,  b lev  
der  ef ter  hans  Begjær ing  af  Fakul te te t  meddel t  Ti l ladelse  t i l  a t  gaa  op t i l  den  
mundt l ige  Del ,  for  saa  v id t  den  øvr ige  Examensordning maat te  t i l lade  de t .  
— Stud.  jur .  N.  N. ,  der  ved den skr i f t l ige  Prove  i  S ta ts re t  ved  den fu ld­
s tændige  jur id iske  Examen i  Sommeren 1886 mødte  t i  Minut ter  over  den  fas tsa t te  
Tid ,  b lev  der ,  da  de t  oplys tes ,  a t  han  havde  været  i  Vi ldfare lse  med Hensyn t i l  
den  fas tsa t te  Tid ,  a f  Fakul te te t  g ive t  Ti l ladelse  t i l  a t  maat te  for tsæt te  Examen.  
— Efter  Ansøgning f ra  s tud .  pol i t .  N.  N. ,  der  havde  indmeldt  s ig  t i l  den  
s ta tsv idenskabel ige  Examen i  Sommeren 1885,  b lev  de t ,  da  han paa  Grund af  
Sygdom ikke  kunde inds t i l le  s ig  t i l  Examen,  af  Fakul te te t  t i l lad t ,  a t  de t  e r lagte  
Examensgebyr  t i lbagebeta l tes  ham.  
5 .  F o r e l æ s n i n g e r ,  Ø v e l s e r  o g  E x a m i n a  u n d e r  d e t  l æ g e v i d e n ­
s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
a. Om kvindelige L cegeka udi dat er s retlige Adgang til Kandidatpladserne og 
liesercelægeposterne paa Hospitalerne. 
Under  19 .  December  1884 t i l skrev  Kjøbenhavns  Magis t ra t  Direktøren  fol ­
de t  kgl .  Freder iks  Hospi ta l  i  Anledning af ,  a t  en  af  Kommunehospi ta le ts  kvinde­
l ige  Volontærer ,  der  for  Tiden underkas tede  s ig  medic insk  Embedsexamen,  havde  
indgivet  Andragende om ef ter  endt  Examen a t  maat te  erholde  en  Lægekandidat -
p lads ,  der  b lev  ledig  den l .  Januar  1885,  og  hvor t i l  ingen andre  Ansøgere  havde  
meldt  s ig .  Hervp.d  var  Spørgsmaale t  b levet  re js t  om,  hvorvid t  de t  kunde anses  
for  r ig t ig t  og  s temmende med Hospi ta lernes  Tarv  a t  antage  Kvinder  som Læge­
kandidater ,  og  Sagen havde  været  optaget  t i l  Drøf te lse  i  Lægeraadet  for  de  under  
Magis t ra tens  2den Afdel ing  sor terende  Hospi ta ler  i  Kjobenhavn.  Der  havde  
imidler t id  her  g jor t  s ig  del te  Meninger  g jældcnde,  ide t  Over lægerne  ved Kommune­
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hospi ta le ts  medicinske Afdel inger  i  det  hele  havde besvaret  Sporgsmaalet  om 
Kvinders  Adgang t i l  Kandidatpladser  bekræftende,  medens der  for  4de Afdel ings 
Vedkommende,  samt delvis  f ra  kirurgisk Side,  forelaa Udtalelser  i  modsat  Ret­
ning.  Det  var  derfor  Magistraten magtpaal iggende a t  erfare ,  hvorledes Frederiks  
Hospi ta l  agtede a t  s t i l le  s ig  over  for  det te  Spørgsmaal ,  hvorfor  man begjærede 
s ig  meddel t ,  hvorvidt  kvindel ige medicinske Kandidater ,  der  havde gjor t  Tjeneste  
som Volontærer  paa Frederiks  Hospi ta l  i  paakommende Ti l fælde vi lde bl ive ansat te  
som Lægekandidater  paa samme Sted.  
Direktøren for  Frederiks  Hospi ta l  Fischer  udtal te  i  s i t  Svar ,  a t  da Pladserne 
som Kandidater  ved Hospi ta le t  væsent l ig  vare  beregnede paa a t  fuldstændiggjøre  
den lægevidenskabel ige Uddannelse ,  der  var  erhvervet  ved Examensstudiet ,  maat te  
han betragte  det  som en l igefrem Følge af  den de kvindel ige s tuderende ved 
Anordningen af  25.  Juni  1875 givne l ige Adgang med de øvrige s tuderende t i l  
Studiet  af  de af  dem valgte  Fag og t i l  a t  indst i l le  s ig  t i l  Prøver  og akademiske 
Grader ,  a t  kvindel ige medicinske Kandidater  s t i l ledes  gauske l ige med mandlige,  
naar  de maat te  melde s ig  som Ansøgere om Kandidatpladser  ved Frederiks  Hos­
pi ta l .  Direktøren t i l føjede,  a t  det  samme gjaldt  om Pladserne for  Reservelæger ,  
der  væsent l ig  havde det  samme Formaal ,  saa  vel  som om Kandidat-  og Reserve­
lægepladserne ved den kgl .  Fødsels-  og Plejest i f te lse .  
Ef ter  a t  Professor  Saxtorph i  Anledning af  denne Sag havde indgivet  An­
søgning om Entledigelse  f ra  St i l l ingen som Overkirurg ved det  kgl .  Frederiks  
Hospi ta l  ( j f r .  foran S.  20 ff . ) ,  fandt  Konsis tor ium i  Skrivelse  af  29.  Apri l  1885 An­
ledning t i l  a t  ytre  s ig  om Sporgsmaalet ,  hvoref ter  Minis ter ie t  under  8 .  Maj  s .  A.  
i  Ti ls lutning t i l  Direktørens Opfat te lse ,  bemærkede,  a t  den Kvinderne indrømmede 
Adgang t i l  a t  s tudere Lægevidenskaben ef ter  Minis ter ie ts  Mening l igefrem inde­
holdt  en Beret t igelse  for  dem t i l ,  ef ter  a t  have underkastet  s ig  Embedsexamen,  
a t  del tage i  Kandidats t i l l ingen paa Hospi ta le t ,  som udgjørende e t  nødvendigt  Led 
af  deres  Uddannelse  t i l  Lægegjerningen.  
Konsis tor ium begjærede derpaa under  ! .  Juni  s .  A.  en Erklæring fra  det  
re ts-  og s ta tsvidenskabel ige Fakul te t  om, hvorvidt  de kvindel ige s tuderende havde 
nogen ret l ig  Adgang t i  a t  erholde Kandidats t i l l inger  og Reservelægepladser  paa 
Hospi ta lerne.  Fakul te te ts  Svar  af  30.  September  s .  A.  gik ud paa følgende.  
Medens Fakul te te t  var  enigt  om Spørgsmaalets  Besvarelse  for  Reservelæge­
pladsernes  edkommende,  havde det  der imod i  Henseende t i l  Kandidats t i l l ingerne 
del t  s ig  i  e t  Fler ta l  (Proff  Goos,  Matzen og Evaldsen)  og et  Mindretal  (Proff .  
Deuntzer  og Lassen) .  
Med Hensyn t i l  den oven nævnte Udtalelse  af  Minis ter ie t  maat te  Fakul te te ts  
t ier ta l  bemærke,  a t  l igesom Kandidat t jenesten paa Hospi ta lerne ef ter  Plakat  
30.  Januar  1838 § 1,  j f r .  Bekjendtgjøreise  22.  Oktober  1849 § 2,  ikke var  nogen 
Bet ingelse  for  Erhvervelse  af  Ret ten t i l  a t  prakt isere  som Læge,  og derfor  for­
mentl ig  ikke i  s t ræng Forstand kunde betegnes som et  nødvendigt  Led i  Uddan­
nelsen t i l  Lægegjerningen,  saaledes saas  der  ikke ved Anordning 25.  Juni  1875 
at  være aabnet  Kvinder  nogen anden af  det  offent l iges  Medvirken bet inget  Adgang 
t i l  a t  s tudere Lægevidenskaben end den,  som Forberedelsen t i l  Examen udkrævede.  
En Adgang for  Kvinder  t i l  ef ter  endt  Examen at  forskaffe  s ig  yderl igere  Udidan-
dannelse  ved a t  del tage i  Hospi ta ls t jenesten kunde nemlig ikke anses;  fo>r a t  være 
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indeholdt  i  den  dem t i l lag te  Ret  t i l  a t  tage  Doktorgraden i  Medic in ,  og  de t  be­
høvede  næppe hel le r  nærmere  Paavisning,  a t  Anordningen ikke  afgav Hjemmel  
for  S lu tn inger  som den,  a t  Kvinder  kunde indt ræde i  e thver t  Forhold  t i l  de t  
of fent l ige ,  som ikke  bes tod  i  Embedsansæt te lse ,  j f r .  §  3  i  Slu tn ingen,  e l le r  a t  de  
— bor tse t  f ra  de  offent l ige  lærde  Skoler ,  med Hensyn t i l  hvi lke  en  Forudsætning 
om Kvinders  Udelukkelse  v is tnok fandtes  i  §  2  — havde Adgang t i l  a l le  of fent ­
l ige  Undervisningsans ta l te r .  
Se lv  om man gik  ud f ra ,  a t  Kandidats t i l l ingerne  paa  Hospi ta lerne  vare  ind­
re t tede  for  a t  g ive  saa  mange Lægekandidater .  som Hospi ta lernes  Plads  og  l ignende 
Hospi ta lshensyn t i l s tedte ,  Adgang t i l  yder l igere  Undervisning og  Uddannelse ,  og  
a l t saa  for  saa  v id t  be t ragtede  Hospi ta lerne  som offent l ige  Undervisningsans ta l te r ,  
var  der  saa ledes  ef ter  Fakul te te ts  F ler ta ls  Mening ikke  i  Anordningen af  25 .  Juni  
1875 givet  nogen Hjemmel  for  Kvinders  Adgang t i l  bemeldte  St i l l inger .  Men 
denne  Besvare lse  af  Spørgsmaale t ,  a t  kvindel ige  Lægekandidater  ikke  i  Medfør  af  
denne  Anordning havde  Adgang t i l  Kandidatpos ter  paa  Hospi ta lerne ,  s t i l lede  s ig  
saa  meget  mere  u tv iv lsom,  naar  d isse  Pos ter  som væsent l igs t  opre t tede  for  Hospi ta­
le rnes  eget  Formaals  Skyld  maat te  anses  for  a t  fa lde  ind  under  de  offent l ige  
Embedyansæt te lser ,  med Hensyn l i l  hvi lke  Anordningen havde  taget  sær l ig t  For­
behold ,  og  for  saa  v id t  denne  Opfa t te lse  af  Kandidatpos terne  saa ledes  kunde være  
af  Betydning for  de t  fore lagte  Spørgsmaals  Besvare lse ,  skulde  Fler ta l le t  t i l fø je  
nogle  yder l igere  Bemærkninger .  Den Opfa t te lse ,  a t  Kandidat t jenes ten  paa  Hospi ­
ta lerne  nærmest  t i l s ig tede  a t  aabne  e t  v is t  Anta l  Lægekandidater  Adgang t i l  yder­
l igere  Uddannelse ,  havde  Mindre ta l le t  i  Fakul te t  s tø t te t  paa  de  g jældende Bes tem­
melser  om Kandidaternes  Anta l ,  lave  Lønning og  navnl ig  deres  kor te  Fuukt ions t id ,  
j f r .  » le t  lægevidenskabel ige  Fakul te ts  Kundgjøre lse  af  !6 .  Oktobar  1873 I  Nr .  3  
og I I  Nr .  3  (Univ .  Aarb .  f .  1873—75 S.  69) ,  hvi lke  Bes temmelser  e f te r  Mindre­
ta l le ts  Mening v is te ,  a t  Kandidat ins t i tu t ionen var  skabt  i  Følge  en  af  de t  of fent l ige  
anerkjendt  Trang t i l  en  fy ld igere  Uddannelse  af  Lægerne .  Her t i l  skulde  Fler ta l le t  
for  de t  førs te  bemærke,  a t  der  ikke  saas  a t  fore l igge  bes temt  Oplysning om,  a t  
Kandidaternes  Anta l  var  s tør re  end de t  for  Hospi ta ls t jenes tens  Skyld  var  nødvendigt  
e l le r  ønskel ig t ,  a t  Kandidaternes  r imel igvis  lave  Lønning l ige  saa  meget  v is te  
Ins t i tu t ionen som begrundet  i  Bespare lseshensyn,  samt  a t  end ikke  Begrænsningen 
af  Kandidaternes  Funkt ions t id  med Nødvendighed maat te  opfa t tes  som udelukkende 
fas tsa t  i  den  Hensig t  a t  forskaffe  e t  s tør re  Anta l  Kandidater  Del  i  Uddannelsen ,  
ide t  ogsaa  den Bet ragtn ing  kunde tænkes  a t  have  g jor t  s ig  g jældende,  a t  man 
ikke  havde  v i l le t  modtage  Kandidaternes  Tjenes te  i  længere  Tid  end den,  i  hvi lken  
de ,  som forholdsvis  yngre  Mennesker ,  bekvemmel ig  kunde anvendes  i  en  s l ig  mere  
underordnet  S t i l l ing ,  og  for  hvi lken  den dem t i l lag te  Lønning var  befunden pas­
sende ,  hvorved mul igvis  som e t  Exempel  i  saa  Henseende kunde jævnføres  Fun­
datsen  for  Freder iks  Hospi ta l  a f  0 .  Avgust  17  56  §  30  Nr .  2 ,  hvoref ter  Præsten  
ved Hospi ta le t  b lev  ansa t  »a lene  paa  3  Aar« .  Men om det  end ved Fas tsæt te lsen  
af  Kandidat t jenes tens  Vi lkaar  t i l l ige  var  t i l s ig te t  a t  g ive  saa  mange som mul ig t  
Del  i  Uddannelsen ,  turde  de t  dog være  en  a lde les  uhis tor isk  Opfa t te lse ,  der  i  
e thver t  Fa ld  ikke  havde  den f jærnes te  Stø t te  i  Fundatsen  for  Freder iks  Hospi ta l ,  
a t  Kandidatpos terne  skulde  være  indfør te  for  Lægernes  Uddannelses  Skyld .  Det  
var  he l le r  ikke  saa ,  a t  der  i  Nut iden manglede  Vidnesbyrd  om,  a t  Kandidaterne  
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paa Hospi ta lerne  nærmest  opfa t tedes  som disses  Embeds-  e l le r  Best i l l ingsmænd.  
Medens Kandidaterne paa Fødselss t i f te lsen sagdes a t  være antagne t i l  Undervisning,  
j f r .  Resolut ion 13.  Juni  1838 og Bekjendtgjorelse  af  22.  Oktober  1849,  omtal tes  
Kandidaterne paa Hospi ta lerne s tedse som »gjørende Tjeneste«,  og der  brugtes  
om Kandidatposterne de samme Udtryk som om Embeder ,  saaledes i  den anførte  
Kundgjørelse  af  1873,  hvor  det  s iges ,  a t  »ledige Kandidatposter« opslaas  »vakante« 
og »kunne søges«,  samt a t  »Udnævnelsen '  sker  af  Hospi ta lsbestyrelsen.  I  den 
under  27.  August  1870 nedsat te  Kommissions Betænkning udtal tes  det  ogsaa l ige­
frem (Univ.  Aarb.  f .  1873-—75 S.  40) ,  a t  Kandidaterne ere  og bør  vedbl ive a t  være 
Hospi ta lernes  lønnede Embedsmænd,  hvis  Gjerning har  deres  Krav for  Øje og 
kontrol leres  af  dem, samt at  Hospi ta lerne derfor  maa gjore  Fordring paa a t  ordne 
disse  Poster  fors t  og fremmest  ef ter  deres  egen Interesse,  j f r .  ogsaa Vedeægt  for  
Kjøbenhavns kommunale  Anliggender  30.  December 1S57 §  21.  Det  kunde saa­
ledes ef ter  Fler ta l le ts  Mening næppe være Gjenstand for  Tvivl ,  a t  Kandidaterne 
paa Frederiks  Hospi ta l  og Kommunehospi ta le t  s tod i  e t  Forhold,  der  ef ter  disse  
Hospi ta lers  St i l l ing som offent l ige Inst i tut ioner  maat te  betegnes som et  offent l igt  
Embedsforhold.  For  saa vidt  man endnu,  imod at  anse disse  Poster  for  indbe­
fat tede under  Ordene »offent l ig  Embedsansættelse« i  Anordningen af  1875,  vi lde 
indvende,  a t  bemeldte  Kandidater  — om hvi lke det  i  øvr igt  i  den anførte  Kom-
missionsbetænkning 1.  c .  udtal tes ,  a t  de i  fornødent  Fald skulde kunne handle  
selvstændigt ,  — ikke ere  a t  betragte  som egent l ige Embedsmænd,  men nærmest  
kun som Best i l l ingsmænd,  kunde her t i l  bemærkes,  a t  l ige som Ordet  »Embeds­
mænd« meget  hyppig i  Lovgivningen t i l l ige omfat tede Best i l l ingsmænd,  saaledes 
saas  der  ikke a t  være nogen Grund,  hvorfor  Anordningens Udtryk »Embedsansæt­
te lse«;  der  utvivlsomt ikke kunde indskrænkes t i l  l ivsvar ige Ansættelser ,  ikke t i l ­
l ige skulde omfat te  Ansættelse  i  Best i l l inger ,  for  saa vidt  der  ogsaa t i l  d isse  
fordredes en Universi te tsesamen.  Idet  Fakul te ts  Fler ta l  ef ter  det  anfør te  i  Hen­
seende t i l  Kandidats t i l l ingerne maat te  besvare det  forelagte  Spergsmaal  saaledes,  
a t  der  ikke ved Anordningen 25.  Juni  1875 var  aabnet  kvindel ige Lægekandidater  
Adgang t i l  d isse  St i l l inger ,  var  det  en Selvfølge,  a t  det  maat te  besvare Spørgs-
maalet  paa samme Maade for  Reservelægepladsernes  Vedkommende.  
Fakul te te ts  Mindretal  (Proff .  Deuntzer  og Lassen)  formente der imod,  
a t  hvorledes end Forholdet  havde været  ef ter  Fundatsen af  1756,  havde Kan­
didat inst i tut ionen i  a l t  Fald nu ikke blot  det  Formaal  a t  t jene Hospi ta lernes  
Tarv,  men ogsaa,  for  saa vidt  det  hermed var  forenel igt ,  a t  f remme den læge­
videnskabel ige Uddannelse ,  og en hel  Klasse af  Kandidater ,  nemlig de surnumerære,  
var  endog skabt  a lene af  s idst  nævnte Hensyn,  j f r .  Univ.  Aarb.  f .  1873—75 S.  
53 ft .  Da derhos Kandidat t jeneste  under  de nu værende fakt iske Forhold,  som 
Anordningen af  1875 selvfølgel ig  havde haf t  for  ø je ,  maat te  anses  for  den nor­
male og som ønskel ig  anerkjendte  Afslutning af  den lægevidenskabel ige Uddan­
nelse ,  maat te  det  ganske have Formodningen imod s ig ,  a t  man,  naar  man over­
hovedet  t i l lod Kvinder  a t  s tudere Lægevidenskaben,  skulde vi l le  nægte dem Adgang 
t i l  denne Tjeneste ,  og det te  kunde derfor  kun antages,  naar  bestemt Hjemmel 
derfor  paavis tes .  En saadan Hjemmel frembød Anordningen af  1875 ikke.  At  
denne Anordnings §  3,  som af  Fler ta l le t  forment ,  kun skulde aabne Kvinder  Ad­
gang t i l  de  Studier ,  som Forberedelsen t i l  Examen udkrævede,  kunde ikke f indes 
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hjemlet  ved denne  Bes temmelse .  Dens  Udtryk »offent l ig  Embedsansæt te lse«  kunde 
vel  e f te r  a lmindel ig  legal  Sprogbrug tages  saa  vel  i  en  v idere  som i  en  snævrere  
Betydning,  men l igesom der  ikke  i  Sagens  Natur  var  nogen Grund t i l  a t  fore­
t række den v idere  Betydning,  som hel ler  ikke  vandt  Bes tyrkelse  ved do  forud for  
Anorduingen gaaende Forhandl inger ,  j f r .  tvær t  imod Univ .  Aarb .  f .  1873 — 75 S.  
1! ,  saa ledes  v i lde  de t  i  a l t  Fa ld  være  en  a lde les  usædvanl ig  Udtryksmaade a t  
bruge  Benævnelsen  »offent l ig  Embedsmand« om Kandidater  paa  Hospi ta lerne ,  
sær l ig  de  surnumerære ,  der  b lo t  for  deres  egen Uddannelses  Skyld  havde  Ti l la ­
de lse  t i l  a t  for re t te  Tjenes te  for  en  kor t  Tid  og  udeu Løn.  Da der  saa ledes  ikke  
i  Anordningen af  187 5  og hel ler  ikke ,  saa  v id t  bekjendt ,  i  den  øvr ige  Lovgivning 
fandtes  noget  Forbud mod,  a t  Kvinder  ansa t tes  som Kandidater  paa  Hospi ta lerne ,  
naar  de  opfyld te  de  for  Mænd foreskrevne  Vi lkaar  i  saa  Henseende,  inaa t te  Min­
dre ta l le t  de le  den af  Minis ter ie t  udta l te  Anskuelse ,  a t  Kvinder  havde  Adgang t i l  
d isse  St i l l inger ,  medens  de t  der imod var  enig t  med Fler ta l le t  i  a t  anse  Reserve­
læger  for  of fent l ige  Embedsmænd,  saa ledes  a t  Kvinder  maat te  be t ragtes  som ude­
lukkede  f ra  d isse  St i l l inger .  
Ved a t  f remsende Fakul te te ts  Betænkning udta l te  Konsis tor ium under  11 .  
November  s .  A. ,  a t  de t ,  se lv  under  Forudsætning af ,  a t  Mindre ta l le t  havde  Ret ,  fandt ,  
a t  der  var  Grund t i l  a t  t ræffe  nærmere  Bes temmelser  angaaende de  kvindel ige  
Kandidaters  Adgang t i l  Freder iks  Hospi ta l  i  L ighed med dem,  der ,  saa  vid t  de t  
v ids tes ,  vare  t rufne  paa  Kommunehospi ta le t ,  for  a t  Over lægevnes  Myndighed inden 
for  deres  Afdel ings  Omraade  ikke  u t i lbor l ig  skulde  indskrænkes ,  og  Konsis tor ium 
hens t i l lede  derfor ,  a t  Minis ter ie t  v i lde  t ræffe  Skr id t  i  denne  Retning.  
I  Skr ive lse  af  4 .  December  188. )  indskrænkede Minis ter ie t  s ig  imidler t id  i  
de t  væsent l ige  t i l  a t  svare ,  a t  de t  ganske  kunde henholde  s ig  t i l  s ine  Udta le lser  
i  Skr ive lsen  af  8 .  Maj  s  A. ,  som det  ikke  ved de t  1111 f remkomne kunde t inde  
s ig  beva 'ge t  t i l  a t  f ravige ,  ide t  Kandidat t jenes ten ,  se lv  0111 den  ikke  maat te  anses  
for  l igef rem nødvendig  for  den  lægevidenskabel ige  Kandidat ,  i  e thver t  Fa ld  maat te  
erk jendes  a t  have  s in  s tore  Betydning for  Foroeredelsen  t i l  den  prakt i ske  Læge-
gjern ing ,  og  man derfor  ved a t  nægte  Kvinderne  Adgang der t i l  v i lde  udelukke  en  
hel  Klasse  af  Lægekandidater  f ra  en  væsent l ig  Side  af  deres  Uddannelse .  
b. Forskellige Af/jjørelser. 
En Ansøger ,  som,  ef ter  a t  have  inds t i l le t  s ig  t i l  I s te  Del  a f  medic insk  Em-
bedsexamen i  Foraare t  1885,  ved Sygdom blev  forhindre t  i  a t  a fs lu t te  Prøven,  
b lev  der ,  e f te r  Fakul te te ts  Anbefa l ing ,  a f  Minis ter ie t  under  8 .  Juni  s .  A.  g ive t  
Ti l ladelse  t i l  a t  underkas te  s ig  den samme Prøve  i  den  førs t  kommende Vinter  med 
Bibeholdelse  af  den  a l le rede  opnaaede  Karakter  i  Dissekt ion .  Ef ter  a t  have  be-
s taae t  Examens  I s te  Del ,  ansøgte  han  om paa  Grund af  s in  Helbreds t i l s tand a t  
maat te  erholde  Udsæt te lse  med 2den Del  af  Examen indt i l  Vinteren  1887,  saa ledes  
a t  der  ogsaa  for  hans  Vedkommende blev  de t  sædvanl ige  Mel lemrum af  e t  Aar  
mel lem Is te  og  2den Del .  Ef ter  Fakul te te ts  Anbefa l ing  bevi lgede  Minis ter ie t  
under  1G.  Apr i l  1886 Andragendet  
— Under  de  samme Bet ingelser  b lev  e t  ganske  t i l svarende  Andragende f ra  
en  anden medic insk  Student  bevi lge t  under  27 .  s .  M.  
Ef ter  Inds t i l l ing  f ra  de t  lægevidenskabel ige  Fakul te t  bevi lgede  Minis ter ie t  
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under  9 .  Januar  1886,  a t  Student  N.  N.  rnaat te  indst i l le  s ig  t i l  den mundtl ige 
Prøve ved den lægevidenskabel ige Embedsexamens 2den Del ,  uagtet  han kun 
havde underkastet  s ig  Prøven i  det  førs te  Fag af  denne Examens skr i f t l ige Del ,  
som han ved Sygdom var  bleven forhindret  f ra  a t  t i lendebringe,  og a t  han derhos 
rnaat te  underkaste  s ig  en extraordinær Prøve i  de resterende skr i f t l ige Fag ef ter  
Fakul te te ts  nærmere Bestemmelse.  
— Under  25.  Marts  1886 meddel te  Minis ter ie t  Student  N.  N.  Ti l ladelse  
t i l  a t  underkaste  s ig  Examens 2den Del  1V2 Aar  ef ter  1ste  Del ,  som han havde 
taget  i  Januar  1885.  
— Under  28.  Maj  1886 bevi lgede Minis ter ie t ,  a t  Student  N.  N. ,  som i  
Sommeren 1885 havde bestaaet  Examens 1ste  Del  og i  Foraaret  1886 Examen i  
kirurgiske Operat ioner ,  paa Grund af  Sygel ighed maat te  udsætte  Afslutningen af  
Examens 2den Del  t i l  næste  Vinter-Examen med Bibeholdelse  af  Karaktererne 
fra  Examens 1ste  Del  og den opnaaede Karakter  for  Operat ioner .  
6 .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  E x a m i n a  u n d e r  d e t  m a t h e m a t i s k -
n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Under  15.  Juni  1886 t i lskrev det  mathematisk-naturvidenskabel ige Fakul te t  
Konsis tor ium i  Anledning af  en Forespørgsel  f ra  en s tuderende,  som havde taget  
lægevidenskabel ig  Forberedelses-Examen,  men nu forberedte  s ig  t i l  Skoleembeds-
examen med Zoologi  som Hovedfag.  Fakul te te t  var  herved kommet t i l  a t  tage 
under  Overvejelse ,  hvorvidt  det  kunde være t i l raadel igt  a t  t i l lade Overførelsen 
af  Karakterer  i  Kemi og Fysik ved den førs t  nævnte Examen t i l  Skoleembeds-
examen,  for  saa vidt  disse  Fag vare Bifag.  Det  bemærkede herom, a t  ef ter  den 
Maade,  hvorpaa Fordringerne i  begge Fag vare angivne i  Anordningen om Skole-
embedsexamen af  25.  Oktober  1883,  syntes  det  klar t ,  a t  der  for  Kemiens Ved­
kommende ingen Forskjel  kunde være ( j f r .  Anordn.  B § 10) ,  medens der  der imod 
i  Fysik t i l  Skoleembedsexamen for langtes  Kjendskab t i l  de  fysiske Apparaters  
Indretning i  det  enkel te  og Øvelse  i  a t  kunne anst i l le  saadanne Forsøg,  som 
burde kunne fordres  af  Læreren i  Fysik ved en lærd Skole  ( j f r .  B 9 II) ,  hvi lket  
ikke krævedes ved den lægevidenskabel ige Forberedelses-Examen.  Som Følge heraf  
kunde Fakul te te t  ikke t i l raade a t  lade en Prøve i  Fysik ved den s idst  nævnte 
Examen ers ta t te  den t i lsvarende Prøve ved Skoleembedsexamen,  medens det  ingen 
Betænkel ighed havde ved a t  indst i l le  det te  for  Kemiens Vedkommende.  
Med Hensyn t i l  Maaden,  hvorpaa en saadan Overførelse  kunde ske,  f rembød 
de to  Examiners  forskjel l ige Karakterbetegnelser  nogen Vanskel ighed,  idet  man ved 
den ene brugte  Karaktererne laud.  præ.  eet . ,  laud ,  haud.  i l l .  I ,  haud.  i l l .  I I ,  non cont .  
og nul ,  ved den anden ug. ,  mg. ,  g . ,  tg . ,  mdl .  og s le t .  Den gængse Opfat te lse  af  Ka­
raktererne i  d isse  to  Rækker  t i l lod ikke a t  paral le l isere  dem ganske,  i  det  mindste  
ikke for  de lavere  Karakterers  Vedkommende.  Dert i l  kom, a t  det  i  og for  s ig  
var  ut i l raadel igt  a t  give en Prøve med r inge Udfald ved den lægevidenskabel ige 
Forberedelses-Examen Betydning for  en Lærer ,  der  eventuel t  skulde undervise  andre 
i  Faget .  Fakul te te t  vi lde derfor  anse det  for  re t tes t  kun at  foreslaa det  t i l ladt  
a t  overfore  Karaktererne laud.  præ eet .  og laud.  som henholdsvis  ug.  og mg.  
Efter  a t  Konsis tor ium under  21.  Juni  s .  A.  havde t i l t raadt  denne Indst i l l ing,  
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blev  der  ef te r  den  af  Minis ter ie t  vedlagte  a l le runderdanigs te  Fores t i l l ing  ved kgl .  
Resolu t ion  af  16 .  Ju l i  1886 fas tsa t  fø lgendo Regel :  
De,  som ved lægevidenskabel ig  Forberedelses-Examen have  opnaaet  Karakteren  
audabi l i s  præ ce ter i s  e l le r  laudabi l i s  i  Kemi ,  have ,  naar  de  senere  v i l le  under­
kas te  s ig  Skoleembedsexamen med Kemi  som Bifag ,  Ret  t i l  a t  faa  de  nævnte  
Karakterer  overfør te  t i l  s ids t  nævnte  Examen,  henholdsvis  som udmærket  godt  
og  meget  godt .  
7 .  A n d r e  E x a m i n a .  
a. Juridisk Examen for ustuderede. 
En Ansøgning f ra  N.  N.  om Ti l ladelse  t i l  a t  inds t i l le  s ig  t i l  den  jur id iske  
Examen for  us tuderede  uden a t  have  bes taae t  den  anordnede  Forberedelses-Examen 
blev  afs laae t  ved  Minis ter ie ts  Skr ive lse  27 .  November  1885.  
— Under  19 .  Juni  1K86 meddel te  Fakul te te t  N.  N. ,  der  var  b leven syg 
nogle  Dage,  e f te r  a t  han  havde  været  oppe  t i l  den  skr i f t l ige  Del  a f  den  jur id iske  
Examen for  us tuderede  i  Maj  Maaned s .  A. ,  Ti l ladelse  t i l  a t  udsæt te  den mundt­
l ige  Del  a f  Examen,  naar  han  inds t i l lede  s ig  inden den Dag,  da  Examen af­
s lu t tedes .  
— N.  N. ,  hos  hvem der  ved den skr i f t l ige  Del  a f  den  jur id iske  Examen 
for  us tuderede  i  Sommeren 1886 var  forefundet  u t i l lad te  Hjælpemidler ,  b lev  ved 
Fakul te te ts  Skr ive lse  af  14 .  Maj  s .  A.  a fv is t  f ra  Examen.  
b. Examen for 7 ancUager. 
Ved Skr ive lse  af  24 .  Juni  1886 meddel te  Minis ter ie t  en  paa  St .  Thomas  
bosa t  Tandlæge,  N.  N. ,  Ti l ladelse  t i l  a t  inds t i l le  s ig  t i l  Tandlægeexamen uden a t  
have  underkas te t  s ig  a lmindel ig  Forberedelses-Examen.  Det  lægevidenskabel ige  
Fakul te t  havde  anbefa le t  Andrageren  t i l  denne  Dispensat ion  med Bemærkning,  a t  
han  var  en  Mand i  en  moden Alder  og  derhos  havde  paal ide l ige  og  for t r in l ige  
Vidnesbyrd  om almindel ig  Dannelse  samt  endel ig  i  en  Aarrække med vedkommende 
Autor i te ters  Ti l ladelse  havde  udøvet  Taudlægepraxis  i  Ves t indien .  
— To Andragere  her  i  Landet ,  der  ansøgte  om den samme Ti l ladelse ,  e r ­
hold t  Afs lag  ved Minis ter ie ts  Skr ive lser  a f  5 .  September  1885 og 4 .  Juni  1886.  
IV. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1 .  U n i v e r s i t e t s b i b l i o t h e k e t .  
Paa  Fors laget  t i l  F inans lov  for  1886—87 blev  Univers i te te ts  Udgif t skonto  
3 .  a . ,  Udgif ter  t i l  Bib l io theket .  fores laae t  forhoie t  med e t  Beløb af  2000 Kr .  
I  denne  Anledning bemærkedes  fø lgende:  
1  e t  med Konsis tor iums Anbefa l ing  modtaget  Andragende havde  Univers i -
te tsb ib l io thekaren  henledet  Opmærksomheden paa ,  a t  Li tera tureu  i  de  forskje l l ige  
Videnskabsfag ,  ide t  d isse  mere  og  mere  udsondrede  s ig  i  Specia l i te ter ,  Aar  for  
Aar  voxede  ikke  ubetydel ig t ,  l igesom ogsaa  Bøgerne  samt id ig  dermed vare  b levne  
dyrere ,  de ls  paa  Grund af  forhøjede  Arbejdsomkostn inger ,  de ls  paa  Grund af  den  
s tadig  r igere  Udstyre lse  med Afbi ldninger  og  l ignende,  i sær  i  na turhis tor iske  og  
medic inske  Værker .  Den forøgede  Bogmasse  krævede derhos  s tor re  Udgif ter  t i l  
